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TO W N  O FFIC E R S
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor.
FRED I. LUCE FRANK H. LIBBY
HENRY F. WORCESTER
M oderator
PERCY N. H. LOMBARD 
Clerk
R. HAROLD HAMOR
Treasurer
A. LEON JONES
Collector of Taxes
L. SHELDON BUTLER
Superintendent of Schools
F. H. B. HEALD
Constable.
ELMER E. GOOGINS
Regular Police Ollicer
WILBUR G. RUMERY
Trustees of Free Public Library
C. Ii. L. SNOW, Term expires 1923
KATIE L. LUCE, Term expires 1924 
BERTRAND M. WHITMAN, Term expires 1925
Health Officer
FRANCIS P. WEYMOUTH
Superintending School Committee
CLYDE R. L. SNOW, Term expires 1923
L. GERTRUDE WIGHT, Term expires 1924
CHARLES A. DOLBIER, Term expires 1925
Chief Engineer of F ire D epartm ent 
THEODORE H. MINGO
4Road Commissioner 
W YLIE R. HOBBS
Auditor
RUTH E. HUTCHINSON
Special Police Officers
ELM ER E. GOOGINS, Chief
Joshua A. Berry 
Charles F. Freem an 
William L. Googins 
Lewis M. Fowler 
L. Sheldon Butler 
J. Nason Milliken 
W alter M. Towle 
George Letourneau 
Benj. C. W entworth 
John A. Hopkins 
A rthur M. Chase 
H arry  M. Jones 
W. Gray Rumery 
Lephrim Romeo 
H erbert E. Trafton 
H arry  Inj-ersoll 
Adelbert L. Dorr 
Jam es H. Gibson
Jam es L. Gifford 
Theodore H. Mingo 
Fred I. Luce 
George L. Thomas 
Henry S tew art 
King E. Sears 
L. N. Ellis 
Thos. McLin 
A lbert Pettingill 
Fred H. Googins 
F rank  B. Emery 
Fred Maxwell 
F rank Travers 
William Lane 
F orrest B. Randall 
E rnest L. Vineros 
W ilbur J. Tarbox 
Fred Clark
Sealer of W eights and Measures 
W ALTER M. TOWLE
Surveyors of Lumber and M easurers of Wood and Bark
Dana E. H untington H. A. G. Milliken
Charles E. Goodwin J. Nason Milliken
F ire W arden
W ILBERT H. STAPLES
Auctioneer
W. W ARREN HARMON 
WM. M. DAVIS
T O W N  C L E R K ’ S  R E P O R T
The record of Births, Deaths and M arriages for the year 
ending December 31st, 1922, are as follows:
Record of Births for year ending- December 31st, 1922:
Date
1922
Name of Child Sex Paren ts
Jan. 13 M ary Elizabeth F Joe N. and Mabel Roberts
Feb. 12 Mildred F Thomas R. and Stella W est
Jan. 17 Hazel Eleanor F Carl H. and Hazel Davis
Jan. 28 M argery F W alter and Alice Nason
Mar. 11 M urray H. M Henry F. and Helen M. W orcester
Mar. 23 Henry John, Jr., M Henry John and Madeline Gifun
A pr. 9 In fan t F John B. and Ella P atten
Apr. 6 Gladys Pearl F Charles Kenneth and
Helen Norton
May 28 Andrew W., Jr., M Andrew J. and Bertha McCallum
Jun. 12 Francois M Joseph and Emma Bernier
Jul. 12 John S. M M artin and Doris Rioux
Jul. 22 Ross Raymond M William and H attie M Googins
Aug-. 13 Jam es Campbeii M John Weldon and P atrica Jordan
Aug. 16 M F rank  H. and Alice Thurston
Sept. 1 Bernard W arren M Roy E. and Edna Em ery
F Leon L. and Mary Cook
Sept. 18 W alter B., Jr., M W alter B. and Olive Schoolcraft
Oct. 1 Robert M Joseph A. and Cora M. Blow
Oct. 11 Gwendolyn E. F Benj. H. and Florence Cushing
Nov. 11 Carleton E llsw orth M Lewis G. and Alice Brock
Dec. 8 Marion Millicent F Adolf and Anna L. Anderson
Dec. 5 Isabell Irene F Brenick and A. Levinsky
Record of M arriages for year ending Dec. 31st, 1922
Date
1922
Names Residence M arried by
Jan. 24 H erbert P. Googins 
Alice D arling
Old Orchard 
Portland
R. R. Kennan 
Portland
Feb. 2 Harold F. Andrews 
H arrie tt L. Cleaves
Old Orchard 
Old Orchard
Rev. L. C. Holmes 
Biddeford
Feb. 6 Lawrence G. Downes 
Emma E. B ryant
Old Orchard 
W est Scarboro
Harold W. Curtis 
Saco
Feb. 25 Daniel W. M arston 
M ary 0 . Towne
K ennebunkport 
Saco
Harold W. Curtis 
Saco
May 27 A rthu r G. Dow 
B ertha M. H unt
Lewiston
Auburn
Rev. B. C. W entworth 
Old Orchard
May 30 E rnest L. Day 
Anna E. Blake
Old Orchard 
Old Orchard
Percy N. H. Lombard 
Old Orchard
June 4 Ossian M. Johnson 
Florence E. Bruce
Old Orchard 
Saco
Harold W. Curtis 
Saco
Jun. 15 Roscoe W. F itts  
Lucy G. Doyle
Brookline, Mass.
Newton Highlands, Mass.
Rev. Jam es J. Mullen 
Old Orchard
Jun. 20 Charles W. Clement 
Elsie R. Downes
Old Orchard 
Old Orchard
Rev. C. M. Darcy 
Ogunquit
Jun. 21 Louis R. W harff 
E sther M. Henderson
Old Orchard 
Saco
Rev. A rthu r D. Paul
Saco
Jun. 25 <George E. Hodgkins 
Doris Palm er
Saco
Saco
Percy N. H. Lombard 
OlH Orchard
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Record of M arriages Continued
Date Name Residence M arried by
Jul. 1 Benjamin R. Wheeler 
M ary MacDermaid
Brookline, Mass. 
Ocean P ark
Rev. Ephraim  W. Ricker 
Ocean P ark
Jul. 2 Omer R. Wing 
Frances L. MacNeill
Old Orchard 
Fairfield
Rev. Frederic F. Foshay 
Fairfield
Jul. 15 Harold W. Johnson 
Grace Furbish
Akron, Ohio
No. Kennebunkport
Rev. Joshua W hittemore 
Old Orchard
Jul. 24 John V. Williams 
Blanche A. Parodis
Kennebunk 
Old Orchard
Rev. Jam es J. Mullen 
Old Orchard
Jul. 29 Charles A. P ray  
Gladys L. Fowler
Lewiston 
Old Orchard
Rev. H arry  W. Rowe 
Lewiston
Jul. 31 E rnest Pelosi 
Jessie H. Chalitco
Brockton, Mass. 
Montello, Mass.
Rev. Jam es J . Mullen 
Old Orchard
Aug. 8 T ristram  J. Campbell 
Dorothy B. Smith
Lynn, Mass. 
Old Orchard
Rev. Jam es J. Mullen 
Old Orchard
Aug. 8 A lbert J. Henderson 
Annie S. Em ery
Portland
Portland
Rev. Alexander Hamilton 
Old Orchard
Aug. 12 Earle J. Woodbury 
Ada Mae Pierce
Shanghai, China. 
W orcester, Mass.
Rev. John E. Clancy 
Old Orchard
Aug. 13 George Shanks 
Gladys E. C. P lo tts
Collinsville, Mass. 
Old Orchard
Percy N. H. Lombard 
Old Orchard
Aug. 16 John B. Larochelle 
Elsie Nadeau
Old Orchard 
Biddeford
Rev. Edward Nadeau 
Biddeford
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Record of Marriages Concluded
Date Names Residence M arried by
Aug. 21 Ralph C. George Barre, Vt. Rev. John E. Clancy
Lulu B. Pugsley Old Orchard Old Orchard
Aug. 29 A rthu r E. Osgood Old Orchard Rev. A lexander Hamilton
Sarah Parsons Old Orchard Old Orchard
Sept. 14 E rnest R. Morris Old Orchard Rev. Chas. H. Draper
E tta  L. H untington Old Orchard Portland
Sept. 18 Raymond L. Emmons Old Orchard Rev. H. Dussault
Gratienne G. M artel Lewiston Lewiston
Sept. 25 A rthu r J. Lombard Saco Rev. J. E. Clancy
Florence M. Cleaves Old Orchard Old Orchard
Sept. 27 H arrison J. Libby Scarboro Rev. Rensel A. Colby
Mildred A. Crabbe Old Orchard Scarboro
Oct. 9 Lawrence W. S tuart Old Orchard Rev. C. E. Proulx
Semond V. Hinse Biddeford Biddeford
Oct. 10 Leroy S. Butler Old Orchard Rev. Frank W. Merrick
Muriel G. Hanscam Rochester, N. H. Rochester, N. H.
Nov. 15 Joseph E. Harvey Biddeford Rev. Chas. F. Bennett
Anne B. McCormack Old Orchard Portland
Nov. 30 Armond Parodis Old Orchard Rev. Geo. P. Johnson
Blanche D rapeau Old Orchard Portland
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9Record of Deaths for year ending December 31st, 1922
Age
Date Name Y M D Cause of Death
Jan. 26 A lexander E dgar 55 6 14 Cirrhosis of Liver
Feb. 9 Marcellus Cushman 79 6 0 Spinal Paralysis
Feb. 17 Angeline Cummings 90 11 30 Atheroma
Feb. 19 Samuel McClellan 66 3 9 Lobar Pneumonia
Feb. 22 H annah I. Foster 73 0 11 Acute Pulmonary 
Oedema
Mar. 17 Laura A. Butterfield 86 1 4 Myocarditis
Mar. 18 F rank  H. Libby, Jr., 0 11 24 Hydrocephalus
Mar. 31 Edward F. Brown 32 2 13 Lobar Pneumonia
Apr. 18 Florida Butler 33 10 22 Pulm onary Tuberculosis
Apr. 21 Lois A. Norris 73 1 18 Bronchal Pneumonia
Apr. 27 Henry J. Gifun, Jr., 0 1 4 Inanition
Apr. 9 In fan t P atten 0 0 0 Stillborn
May 10 Charles H. Campbell 56 8 25
May 22 Thomas G. Hill 74 11 0 Cancer of Colon
Jun. 27 M ary Ann Dawson 47 4 0 Organic H eart-disease
Jun. 18 M artha A. Langdon 88 0 28 Organic Heart-disease
Jul. 27 E tta  Bellevue 63 5 15 Cancer of Breast
Aug.' 7 Thomas Hall 85 5 3 Apoplexy
Aug. 13 Sarah L. Paradise 88 10 5 Carcinoma of Breast
Aug. 23 Richard S tew art 66 1 0 Organic Heart-disease
Aug. 24 Alice C. Gale 76 8 29 U ralinia
Aug. 25 Emma J. Carroll 64 0 0
Sept. 8 Susanna Hawkes 56 7 27 Cardiac Paralysis
Sept. 20 Jam es Dunn 86 3 0 Myorcaditis
Oct. 8 M aria J. Brown 84 1 26 Myocarditis
Nov. 22 M aria M. Abbott 45 0 0 Pulm onary Tuberculosis
Dec. 22 Michael E. Howard 65 1 7 Broncho Pneumonia
Dec. 24 Addie M. Lovejoy 80 7 23 Apoplexy
ASSESSORS REPORT
R ate  of assessment, $ 24 .00  per $ 1 ,000 .00 .
R ate  of assessment on polls, $3.00.
V aluation  of real estate, non-res iden t .  . . .$ 1 ,3 6 0 ,9 0 6 .0 0  
Valuation of real estate, r e s id e n t ...................  1 ,2 2 4 ,8 3 8 .0 0
Tota l real e s ta te ........................................$ 2 ,7 8 5 ,7 6 4 .0 0
V aluation  of personal estate, re s iden t .  . . . $  1 18 ,925 .00
V alua tion  of personal estate, non-resident 2 5 ,8 2 5 .0 0
Tota l personal e s t a t e ............................. $ 144 ,750 .00
V aluation  real and  personal estate, n o n ­
resident ........................................................$ 1 ,5 8 6 ,7 3 1 .0 0
V alua tion  real and  personal estate, resident 1 ,3 4 3 ,6 8 3 .0 0
G ra n d  t o t a l ................................................$ 2 ,9 3 0 ,4 1 4 .0 0
O U T S ID E  S PE C IA L  LIM ITS
V alua tion  of real and  personal estate, resi­
den t  ............................................................. $ 7 0 ,1 6 3 .0 0
V alua tion  of real and  personal estate, n o n ­
resident ................................ ....................... 2 8 ,1 4 9 .0 0
Total ............................................................. $ 9 8 ,3 1 2 .0 0
V aluation  of b u ild ings ......................................$ 1 ,8 5 3 ,2 1 4 .0 0
V aluation  of l a n d ................................................  9 3 2 ,5 5 0 .0 0
Total $ 2 ,7 8 5 ,7 6 4 .0 0
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F u r n i t u r e ................................................................ $ 4 1 ,6 2 5 .0 0
R ailroad  p r o p e r t y .............................................  3 3 ,3 0 0 .0 0
Stock in t r a d e .....................................................  3 9 ,8 0 0 .0 0
A utom obiles, 159 .............................................  3 5 ,2 7 5 .0 0
Electric Light & P ow er  C o .’s p ro p e r ty .  . . 18 ,000 .00
Logs and  lumber, 1 ,040 ,000  ft.....................  6 ,9 5 0 .0 0
Carriages, 55 ........................................................  1 ,375 .00
Musical instruments, 40  ..................................  1 ,500.00
Horses, 5 3 ..........................................................  5 ,6 0 0 .0 0
Cows, 63 ................................................................  2 ,2 0 0 .0 0
Mill p r o p e r t y ........................................................  1 ,200.00
W h arf  p r o p e r t y ................................................... 7 ,500 .00
S P E C IA L  LIM ITS
R a te  of assessment, $ 1 0 .00  pe r  $ 1,000.00.
V aluation  of real e s t a t e .................................... $ 2 ,7 8 5 ,6 6 4 .0 0
V aluation of personal e s t a t e ........................... 144 ,750 .00
T o t a l ...............................................................$ 2 ,9 3 0 ,5 1 0 .0 0
Respectfully  subm itted ,
F R E D  I. LUCE,
F R A N K  H. LIBBY,
H E N R Y  F. W O R C E S T E R ,
Assessors.
AUDITOR’S REPORT
O ld O rchard , Maine, Jan . 2 3, 1923.
T o  the Legal V o te rs  of the T ow n of O ld  O rch a rd :
H av e  carefully exam ined  the accounts of the S e lec t ­
men, Assessors, O verseers  of the Poor, Treasurer , C o l ­
lector of T axes and  Treasurer  of the Public L ibrary  for 
the fiscal year ending Dec. 31, 1922, an d  find them  c o r ­
rect and  p roperly  vouched  for.
R U T H  H. ANGIS,
A uditor .
SELECTMEN’S REPORT
C O M M O N  S C H O O L S
Balance, Jan. 1, 1922 ................................................. $ 1 ,2 3 5 .8 9
A p p r o p r i a t i o n ...............................................................  4 ,5 0 0 .0 0
Tuition  .............................................................................  18.00
S ta te  School F u n d ..........................................................  1 ,890.9 7
$ 7 ,6 4 4 .8 6
P a id :
M ildred A. Fogg, teacher .  . . .$ 1 ,2 0 9 .9 6  
Lillian M. Nickels, teacher .  . . . 1 ,099.80 
E thelynne P. Tucker, teacher .  . 1 ,099 .80
M ary  S. Christie, teacher .  . . . 1 ,099 .80
A n n a  I. Lord, t e a c h e r .......  193.38
M arion W. Tucker, teacher .  . . 972 .05
E lm er E. Googins, jan i to r .  . . . 2 4 0 .0 0
B iddeford  & Saco R. R. Co.,
t ra n s p o r ta t io n .................  3 00 .00
J. H. Leavitt, c o a l ............... 8 9 2 .0 3
J. B. Larochelle, f u e l .........  22 .00
C um berland  Co. P ow er Co.,
t r a n sp o r ta t io n .................  2 0 0 .0 0
H elen  M. Dolley, t e a c h e r ............  123 .20
J. W . Hersom , j a n i to r ......  5 .00
Milliken & Clark, f u e l ......  2 .25
Balance u n ex pended
$ 7 ,4 5 9 .2 7  
$ 185.59
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H IG H  S C H O O L
Balance unex p en d ed  Jan. 1, 1 9 2 2 ........................ $ 8 1 8 .5 2
A p p r o p r i a t i o n ...............................................................  5 ,0 0 0 .0 0
T r a n s p o r t a t i o n ............................................................... 5 0 .0 0
Tuition .............................................................................  18 .00
Sta te  School F u n d ........................................................  3 0 0 .0 0
Domestic S c i e n c e ........................................................  6 0 2 .2 4
$ 6 ,7 8 8 .7 6
Paid  out:
F ran k  H. Jew ett,  p rinc ipa l .  . .$ 2 ,7 4 9 .6 8
E d n a  F. Hughes, t e a c h e r ........... 1 ,238 .80
Marie P. Blackman, te ach e r .  . . 1 ,403 .96
Jo h n  E. Clancy, t e a c h e r .............  4 7 2 .5 0
E lm er E. Googins, jan i to r .  . . . 2 2 8 .0 0
----------------$ 6 ,0 9 2 .9 4
Balance u n e x p e n d e d ...................................................$ 6 9 5 .8 2
F R E E  T E X T  B O O K S
A p p r o p r i a t i o n ............................................................... $ 6 0 0 .0 0
P a id :
O ld  C orner  Book Store, supplies $ 1.60
Funk & W agnalls  C o ....................  2 2 .5 6
Allyn & Baker, b o o k s ................  2 0 .7 3
C. C. B irchard Co., supplies. . . 14.12
Silver B urde tte  Co., b o o k s .  . . . 57 .87
J. C. W inston  Co., b o o k s ...........  2 1 .6 6
B. H. Sanborn  & Co., b o o k s .  . 2 9 .8 7
Scott F o resm an  & Co., b o o k s .  . 1 5.09
K enney  Bros. & W alkins, b o o k s  14.94 
T h e  A. M. P a lm er  Co., b o o k s .  . 2.2 1
R. P. C lement, s u p p l i e s ........... 5 .22
A nnie  I. Lord , m u s ic ...................  .90
T h e  Macmillion Co., b o o k s .  . . 7 .37
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Cressey & Allen, m u s ic                                       9 .15
Loring, S hort & H arm on ,
books, e tc                                                      2 1 .4 8
J. L. H a m m e tt  Co., b o o k s .   5 .24
A m erican  Book Co., b o o k s  18.20
G inn & Co., b o o k s                                              9 0 .12
W o rld  Book Co., b o o k s  84 .69
E. E. Babb  Co., b o o k s   2 8 .3 4
McKinley Pub. Co., b o o k s .   1.01
W h itcom b  & Barrows, b o o k s  2 .22
J. R. L ibby  Co., su p p l ie s  7 .07
S tarkey  & Jones, supp lie s  33.85
Milton B radley  Co., su p p l ie s  15.57
Hinds, H ay d en  & Eldridge,
s u p p l i e s                                                          1.45
R and , McNally & Co., supplies 8 .28
D. C. H e a th  Co., b o o k s                                   17.41
C am bridge  Botanical Co., sup ­
plies                                                             4 0 .60
$ 598 .82
Balance u n e x p e n d e d ...................................................$ 1.18
S C H O O L  SU PPL IE S
A p p r o p r i a t i o n ...............................................................$ 200 .00
P a i d :
Y ork  Co. Pow er Co., light.  . . .$  18.85
R. P. C lement, su pp lie s .............. 15.88
H on. Payson  Smith, lec tu re .  . . 15.00
Reny Bros., p r in t in g ................... 20 .05
King & Dexter, su pp lie s ...........  2 .08
K endall  & W hitney, supplies. . 10.87
C. P. Brown, D. D. S., services 4 .50
H. H. H ays  Sons, supplies. . . .  2 .72
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C. R. L. Snow, lab o r an d  sup ­
plies .............................................  5 .86
O .  O. H igh School, advertis ing  7.00
H. L. H am m ett Co., supp lies. . 21.3C
M aine Public H ea lth  A ssn., sup ­
plies .............................................  5 . 1
O w en M oore & Co., supp lies. . 3 .04
H . W . Shaylor, d i p l o m a s . . . .  6 .00
Shaw  s Business Coll., d ip lom as 3 .00
J. R. R uster & Co., supp lies. . . 2.31
P orteous, M itchell & Braun,
su p p lie s ........................................  1.75
U n d erw o o d  T y p ew rite r Co.,
s u p p l i e s .....................................  6 .00
Loring, S h o rt & H arm on , sup ­
plies .............................................  1 3.82
F unk & W agnalls  Co., supplies 3 .24
Singer Sew ing M achine Co.,
su p p lie s .....................................  2 .0 0
Milton Bradley Co., supplies. . 3.67
J .  K en n e tt & Son, supp lies. . . 13 .96
F. H. Jew ett, su p p lie s ................  7.61
$ 195.75
B alance u n e x p e n d e d ...................................................$ 4 .26
S C H O O L  H O U S E  R E P A IR S
A p p ro p ria tio n  ............................................................. $ 1 ,0 0 0 .0 0
P a id :
M ary J. D ow ney, l a b o r ............. $ 6 .05
C. A. D olbier, lab o r and  su p ­
plies .............................................  59 .05
A m os E. D olbier, supp lies. . . . 19.65
J. G. D eering  & Son, lu m b er. . 4 9 .0 0
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G. A. A nthoine, su p p l ie s .............  10.89
W. B. R obinson Co., labor  and
su p p l ie s ...............................  2 0 6 .8 3
H. P. A tk inson  & Sons, sup ­
plies .............................................  1.10
A. P. Lary, labor  and  supplies 44 .05
G. E. Wharff, t ru c k in g .... 13.39
L. M. Fowler, l a b o r ........... 7.00
S. C. R ipley Co., furniture . . . .  54 .50
Crowley' Bros., t ru ck in g ..... 3 .00
Boston Specialty Co., o i l ............. 13.28
J. J. Scripter, l a b o r . . ..........  6 .50
J. L. H a m m e tt  Co., supplies. . 14.40
C. A. Akers, p lum bing re p ........... 46 .40
York Co. Pow er Co., lights. . . 9 .85
B iddeford  & Saco W ate r  Co.,
w ater  ........................................... 6 5 .00
E. E. Googins, su p p l ie s .............  1.50
J. J. Downey, l a b o r .....................  81 .32
F. A. Sidelinger, l a b o r ................  19.65
L. G oldberg , s u p p l i e s 3,  M
N. J. Laughton, supp lie s ...........• 19.84
City of Portland , d e s k s ....  24 .00
S ta n d a rd  Furniture  Co., furni­
t u r e .............................................  9 7 .5 0
A. B. Fels, su p p l ie s .....................  2 .00
FI. H. H ays  Sons, supplies. . . .  3.45
E. M. Willman, supp lie s ....  11.10
Kendall & W hitney, supplies . . 7.1 4
J. W. H ersom  .............................  10.50
$ 9 1 1 .0 8
Balance unex p en d ed $ 88 .92
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C O N T IN G E N T  A C C O U N T  
Receipts
State  Treas., Acct. p e n s io n s ..................................... $ 381 .00
Sta te  Treas., acct. burial of so ld ier’s w id o w . . . 100.00
State  Treas., R. R. and  Tel. t a x ...........1................. 60 .75
Sta te  Treas., tax  on Bank s to c k .............................  52 .00
L. S. Butler, tax  bills 1 9 2 1 ........................................  78 .60
L. S. Butler, tax  sale 1 9 2 2 ........................................  1 ,084.4
Back t a x e s .....................................................................  1 ,521 .36
Acct. tax  bills, 1922 ................................................... 101.36
Licenses ........................................................................... 2 ,2 7 6 .0 0
Supp lem en tary  t a x .....................................................  5 35 .60
Proceeds  of tax s a l e s ................................................... 3 ,1 8 7 .2 0
Cbas. E. G oodw in , Mgr. Acct. Fuel Y a r d .  . . . 4 3 9 .0 2
$ 9 ,8 1 7 .3 0
P aid :
Smith & Sale, printing and
s u p p l i e s .....................................  $ 6 0 .76
L. S. Butler, Coll., tax sales,
printing, e t c . . . ........................... 1 ,382.61
W . B. R obinson  C o ....................... 1.87
W . G. R u m e r y .............................  39.25
L. M. F o w l e r ................................  9 4 .22
W . T. C. Milliken C o ....................  9 9 .8 0
N. E. Tel. & Tel. C o .....................  3 .00
F ran k  Clement, exDenses..........  4 .00
H en ry  Stewart, ba l lo t  c le rk .  . . 3 .50
F. A. Sidelinerer, ba l lo t  clerk,
etc........................................ 4 5 .5 0
T. B. Mullen, ba l lo t  c l e rk ........  16.00
A S. D inHev. m oth  and  d u s t .  2 5 .40
Alex H am ilton, s ta tis t ics ..........  19.00
Isabella Strickland, S ta te  p e n ­
sion .............................................  2 4 .0 0
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E. E. G o o g i n s ................................  1.27
P. N. H. L om bard ,  T ax  Collec ­
tor, e tc ............................................ 8 3 .9 6
H. J. Neilson, f low ers ................  8 .00
R eny  Bros., p r in t in g ................... 20 .35
B. & M. R. R. Co., fre ight. . . .  5 .79
E. H. T ow nsend  Co., la b o r .  . . 2 .27
R ichard  Em m ons, t e a m .............  3 .00
Foster Printing Co., p r in ting . . 4.25
S tan d a rd  Oil Co., o i l ................... 32 .70
Loring, S hort & H a r m o n ........... 3 .88
W . E. Cockerille, l a b o r .............  3 .00
H enry  M u r p h y .............................  1.00
Davis & Dollev, sp ra y in g . . . . . 2 0 7 .0 0
A. L. Jones, postage, e tc .............  10.32
T. L. Cleaves, lu n ch es ................  7 .00
J. W . Tordan, Ballot C le rk .  . . 6 .50
J. F. W . D o rm an  Co., dog  tags 3.75
G race  M. R id le v . abstracts, etc. 54 .62
H a rry  C. Quinby. buria l sol­
d ier’s w idow  . . . .  100 .00
F. G. Herrick, S tate  Pension 36 .00
A nna  E. Brewster, S ta te  P e n ­
s io n .............................................  2 4 .00
E. C. Stanchfield, S tate  Pension 24 .00
N ancy  J. Turner,  S tate  Pension 36 .00
M ary  A. Clark, S ta te  P ension . 36 .00
H att ie  A. Cleaves, S ta te  P e n ­
sion   36 .00
A d e la id e  P. Cousens, State
P e n s i o n ...................................  24 .00
P or t land  D irectory  Co., Me.
R e g i s t e r ...................................... 4 .50
B iddeford  Journal,  reports , etc. 2 0 4 .0 0
O ld  O rch a rd  News, adv e r t ise ­
m en t .............................................. 3 .44
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R. H. H arm on , expense of
o f f i c e .............................................  4 0 .4 0
Delia P. Rich, S tate  Pension . . 24 .0 0
Fred  I. Luce, assessors’ books
a n d  e x p e n s e ................................  2 6 1 .6 9
O. O. Express, t r u c k in g .............. 1.05
M ichaud Ferris, l a b o r .............. 2 .00
Jo h n  Doyle, l a b o r ...................... 6 .00
A rtie  Sclik, l a b o r ........................  2 .00
Crow ley Bros., t r u c k i n g ...........  5 .50
Jam es W alsh, l a b o r ...................  4 .00
J. C. H am len , Jr., s h e e p ........... 5 0 .00
E. D. Kollock, advert is ing . . . . 500 .00
Libby  & Johnson, surveyers . . 16.75
Geo. Lavigne, l a b o r ................... 10.00
M. E. Hill Co., insurance ^nd
p r i n t i n g ........................................  1 1 9.75
J. O. M oran, Ballot Clerk . . . .  3 .00
R oberts  Office Supply  Co. . . .  .60
N. J. Laughton, supplies . . . .  1.65
H a le y ’s Express, trucking . . . .  4 8 .0 0
C. C. M e w e r ................................  7 .80
C. W. Eastm an, t e a m ................  86 .25
Sta te  Treasurer , dog  licenses . 1 1 7.00
H ighw ay D ept.  Acct. Beach . . 3 0 0 .0 0
P o r t lan d  R u b b e r  Co., supplies 19.68
M aine Investm ent Co., refund  3 0 .00
J. W. H ersom , l a b o r ................  1 1.00
Garfie ld  & P roc to r  Coal Co.,
coal ...........................................! 43 9 .0 2
T ransfe rred  to  Fire Dept, as
per  vote  for fire a la rm  b o x .  . 70.41
C harlo t te  Towle, refund  of tax  2 0 .4 0
$ 5 ,0 0 3 .4 6
Balance u n ex p en d ed $ 4 ,7 8 8 .8 4
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P a id :
E. E. Googins, j a n i t o r ............. $ 6 2 4 .0 0
J. L. Gifford, wiring, e tc ..........  35.65
Y ork  Co. Pow er Co., l ig h ts . .  . 127.25
W. R. H obbs , l a b o r ................  12.00
L. M. Fowler, repairs  . . . ____  16.50
W. J. C. Milliken Co., repa irs .  1.30
Milliken & Clark, lum ber an d
f u e l ................................................  27 .75
E d w ard s  & W alker  Co.,
s u p p l i e s ........................................  12.32
O. O. Express, t r u c k in g ...........  22 .24
Boston Specialty  Co., o i l ........... 4 .12
C. H. Farley  & Co., glass. . . . 1.20
K endall  & W hitney, supplies. 10.16
M. E. Hill Co., in su ra n c e . . . . . 382 .20
M. F. B ragdon  Pub. Co.,
supplies .....................  2 .25
F. B. Fogg, s e a t s ........................  9 9 4 .5 0
A. L. T arbox , l a b o r .................  1.50
J. J. Scripter, l a b o r ................... 1 5 .20
W. H. Niblock, su p p l ie s ........... 14.45
Bidd. & Saco W ate r  Co., w ater  45 .00
M. O. I ngalls, su p p l ie s .............  -75
N. J. Laughton , su p p l ie s ........... 14.16
J. H. Leavitt , c o a l ...................... 326 .75
L. G o ldberg , s u p p l i e s .............. -76
H a rm o n  Bros., r e p a i r s ................  32 .89
T O W N  H A L L
A p p ro p r ia t io n  ..................................   $ 2 ,5 0 0 .0 0
Furniture  ........................................................................  1 ,000 .00
R ent ................................................................................  2 8 6 .0 0
$ 3 ,7 8 6 .0 0
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H aley ’s Express, trucking . . . .  3 .50
C. A. Akers, r e p a i r s ...................  1.70
$ 2 ,7 3 0 .1 0
Balance u n e x p e n d e d ........................  $ 1 ,0 5 5 .9 0
S ID E W A L K S
A p p ro p r ia t io n  ............................................................. $ 3 ,3 5 0 .0 0
P a id :
J. W. Jo rd an ,  l a b o r ..................... $ 38.41
E. M. Rix, l a b o r ...........................  2 5 .38
R. A. Rix, l a b o r .........................  20 .13
J. E. Lowe, l a b o r ........................  19.59
A. E. O sgood , l a b o r ................. 34 .38
J. H. G ibson, l a b o r ...................... 2 8 .5 4
F red  T. Clark, l a b o r ........  7.98
Joseph  Abisalih, l a b o r ...................... 3 .50
Norris Marshall, Jr., l a b o r .  . . . 5 .25
A. A. Gifun, l a b o r ...................... 3 0 .26
J. G. Ricker, l a b o r ...................... 1.75
H enry  S tewart,  l a b o r .....  10.50
F. H. Thurston , l a b o r .....  2 3 .78
W . J. C. Milliken Co., labor
an d  su p p l ie s .....................  13.04
J. W. H ersom , l a b o r ...................  22.21
H. L. Bryant, l a b o r ...................... 17.50
A. L. T arbox ,  l a b o r ...................  10.29
W . R. H obbs , l a b o r ...................  9 .0 0
L. G. Downs, l a b o r ...................... 3 .00
H. V. M urphy, l a b o r ...................  6 .00
D a n ’l Kenneally, l a b o r .. 3 .00
D. J. McAffee, cem ent w o rk .  . 1 ,843 .49
Libby & Johnson , su rveyors .  . 3 .50
W. H. Staples, l a b o r .......  8 4 5 .0 0
A. A rm strong , l a b o r .......  39 .75
£3
R. Em m ons, l a b o r ....................  33 .60
C. C. Mewer, cem ent w o rk .  . 4 4 .38
K. E. Sears, l a b o r ......................  6 .50
Thos. McLaughlin, l a b o r .  . . . 4 .88
F. B. R andall ,  l a b o r .................... 4 .88
$ 3 ,1 5 9 .4 7
Balance u n e x p e n d e d ................... $ 196.78
T O W N  T E A M
A p p ro p r ia t io n  ............................................................. $ 2 ,0 0 0 .0 0
P a i d :
T. H. Mingo, d r i v e r ...................$ 2 8 8 .0 0
Eastern  Grain  Co., grain . . . .  131.23
W. Boivin, harness a n d  repairs  2 0 .50
G. K. M cAuley, h a y ................. 34 .53
Saco Brick Co., b e d d i n g ........... 1 7.85
W. J. C. Milliken Co., black-
smithing e tc ................................ 86 .47
J. D. Milliken, h a y ...................... 80 .53
H en ry  Stewart,  d r iv e r ................  9 3 6 .0 0
C row ley  Bros., t ru c k in g ........... 39 .00
C. A. Akers, l a b o r ................  1.75
M. E. Hill Co., in su ra n c e ........... 4 2 .0 0
C. E. B oothby, h a y ...................... 8 .83
J. J. Scripter, l a b o r ...................... 6 .00
H a rp e r  G ra in  Co., g r a i n ........... 25 .83
K endall  &c W hitney, supplies. . .90
Ernest R oberge , l a b o r ................  2 4 .00
E. E. Gibbs, v e te r in a ry ............ 4 .00
J. L. P low m an, h a y ...................... 4 6 .04
N. J. Laughton , su p p l ie s ........... 4 .90
$ 1 ,7 9 8 .3 6
Balance u n ex p en d ed $ 2 0 1 .6 4
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P O O R  D E P A R T M E N T
A ppro p r ia t io n  ...............................................................$ 1 ,5 0 0 .0 0
R eceived from  State  for M others’ A i d ............ 3 60 .00
Received tow n of K en n eb u n k p o r t  account
Mr. and  Mrs. H a s t y ........................................... 29 .29
$ 1 ,8 8 9 .2 9
P a i d :
Lena P. Stone, M othe r’s A id .  .$  780 .00
Y ork  Co. C h ild ren ’s A id  Soc. . 1 1 5.25
Emily J. Manley, b o a rd  Miss
Morrill ........................................  6 2 4 .0 0
H. E. Clark, t r u c k i n g ..............  2 .50
G. H. Fenderson , old bill Mrs.
S t o n e ........................................... 27 .00
O. O. fuel, Y ork  fuel, H asty
an d  o t h e r s ................................  19.20
State  Treasurer , account H er-
som c h i l d r e n .............................. 3 7 0 .8 4
J. K ennett  & Son, supplies. . . 59 .25
M aude  E. Ham ilton , c lo th ing . 14.98
G. H. M atthews, account Mrs.
E s t e s .............................................  100 .00
S. H arrisburg , a u t o ....................  1.50
------------$ 2 ,1 1 4 .5 2
O v e r d r a w n ........................................... $ 22 5 .2 3
SE W E R S A N D  D R A IN S
A p p ro p r ia t io n  ...............................................................$ 2 ,5 0 0 .0 0
Special a p p r o p r i a t i o n ................................................  1 ,400 .00
Received from Sewer A s s e s s m e n t s ...................... 61 5.00
Maine Investm ent C o m p a n y ...................................  6 0 0 .0 0
L. S. Butler, C o l le c to r ..............................................  2 ,4 9 5 .0 0
Geo. E. W h a r f f ........................................................... 7 .00
$ 7 ,6 1 7 .0 0
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P a id :
F red  T. C lark, l a b o r ...................$ 5.25
J. H. Gibson, l a b o r ................... 2 3 .33
Jos. Abisaliah, l a b o r ................... 8 .75
A. E. O sgood, l a b o r ...................  29 .07
J. W. H ersom , l a b o r ...................  55 .82
E. M. Rix, l a b o r ...........................  3 .50
W. L. Googins, labor  a n d  sup ­
plies .............................................  4 9 .1 0
R. A. Rex, l a b o r ........................... 3 .50
W. J. C. Milliken Co., supplies 96 .45
F red  I. Luce, l a b o r ...................  2 0 .5 0
E. J. D a y ........................................  5 .25
H. M. Benway, l a b o r ............... 3 73 .48
Thos. McLaughlin, l a b o r ........... 104.25
C. W. Eastm an, t e a m ................  4 5 1 .0 0
C. H. D o w n s ................................  5 .25
A. L. T arbox , l a b o r ...................  3 9 .50
W inslow & Co., p i p e ................... 825 .25
Francis Prue, l a b o r ...................  4 2 .5 0
B. E. D anforth ,  l a b o r ...................  1.50
Jos. Mullen, l a b o r .....................  2 2 .5 0
H. L. Bryant, l a b o r .................  16.65
E. H. T o w n sen d  & Co., labor
a n d  s u p p l i e s .............................. 54 .60
A rth u r  Blow, l a b o r ...................... 19.50
J. J. Cornell, l a b o r ...................... 14.00
B. & M. R. R., f r e ig h t ............  76.69
T im othy  Foley, l a b o r ................  102.17
J. B. Larochelle, t e a m .............. 4 1 .50
L ibby & Johnson, surveyors .  . 20 .53
A m es  C onstruction Co., con ­
struction .....................................  6,01 1.86
F. A. Sidelinger, l a b o r .............. 6 .00
O m er  Bill, l a b o r ...........................  3 .00
W . E. Cockerille, l a b o r ...........  3 .00
W alter  Nichols, l a b o r .............. 18.68
C. C. Mewer, cem ent, e tc ........  29 .25
E m m a Buckley, r e f u n d .............. 1 5 .00
C row ley Bros., t r u c k i n g ........... 56 .75
W harff  Express, trucking, e tc . .  5 8 .5 0
Milliken & Clark, lum ber . . . .  2 2 5 .9 0
A. P. Lary, labor  an d  supplies 2 2 9 .5 0
E d w ard s  & W alker  Co.,
s u p p l i e s ........................................  74.73
P o r t lan d  R endering  Co., soap 18.00
Boston W o v en  H ose  &c R u b b e r
Co., h o s e ...................................... 8 3 .2 0
P. W. Stevens, su p p l ie s ...........  3 .00
T. L. Cleaves, s u p p l i e s ...........  4 .66
J. J. Scripter, l a b o r ...................... 3 .00
J. J. Downey, l a b o r ...................  87.81
Megquire & Jones, supplies . . 1 E 2 0
Levi Bernstein, s u p p l i e s ........... 36 .54
W. L. B lake & Co., iron pipe,
e tc ....................................................  45 6 .9 3
B iddefo rd  & Saco W ate r  Co.,
iron p i p e ...........  ...................... 2 ,1 3 3 .6 4
H err in g ’s G arage , towing . . . .  4 .40
Y ork  Co. Pow er Co., supplies . 2 .50
C. A. Akers, labor an d  supplies 2 4 .6 6
N. Coronois, l u n c h e s ..............  1.35
S. H arrisburg , a u t o ...................  1.75
A. S. A tw ood ,  a u t o ...................  2 .25
H a le y ’s Express, truck ing . . . .  6 .75
R. P. C lem ent, oil, e tc .................  .42
P o r t lan d  T o w b o a t  Co., towing 75 .00
Gulliver Co., supplies an d
r e n t a l ...........................................  1 0 3 .8 0
N. J. Laughton, su p p l ie s ........... 7 .70
L. G o ldberg , s u p p l i e s .............. 6.1 3
Saco River T ow ing  Co., towing 1 5 1.00
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D. J. McAfee, l a b o r ................. 8 .00
G. A. Ricker, l a b o r ................. 4 .88
Maine Investm ent Co., refund  . 1 5 .00
Pow ers  r e f u n d .............................. 1 5 .00
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$ 1 2 ,5 1 2 .1 3
O v e r d r a w n .............................................................................. $ 4 ,9 1 0 .1 3
T O W N  O F F IC E R S
A p p ro p r ia t io n  ............................................................. $ 2 ,1 0 0 .0 0
F. H. B. H ea ld , S uperin tenden t
of S c h o o l s ...................................  35 9 .1 4
Cecil P. Brown, D. D. T., School
Physician ...................................  3 5 .00
R. H. H am or ,  c l e r k ...................  150.00
A rth u r  L. Jones, treasurer  . . . 4 0 0 .0 0
H enry  F. W orcester, Selectman,
Assessor an d  O verseer  of
P o o r .............................................  3 0 0 .0 0
F red  I. Luce, Selectm an, A s ­
sessor a n d  O verseer of P o o r .  3 00 .00
F ran k  H. Libby, Selectman,
Assessor an d  O verseer  of
P o o r .............................................. 3 0 0 .0 0
P. N. H. L o m b ard ,  A u d ito r  . . 60 .00
L. E. W illard, School Physician 40 .00
C. A. Dolbier, School B o a rd .  . 25 .00
L. G. W ight, School B o a r d . .  2 5 .00
C. R. L. Snow, School B o a rd .  2 5 .0 0
$ 2 ,0 1 9 .1 4
Balance u n ex p en d ed  ..................................... $ 8 0 .8 6
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IN T E R E S T — SPE C IA L
A p p ro p r ia t io n  ............................................................. $ 1 ,6 0 0 .0 0
Received from L. S. Butler, C o l le c to r ................  150.00
$ 1 ,7 5 0 .0 0
Paid Canal National Bank, interest on b o n d s .  . $ 1 ,7 5 0 .0 0  
T O W N  IN T E R E ST
A p p ro p r ia t io n  ............................................................. $ 1 ,5 0 0 .0 0
R eceived from L. S. Butler, C o l l e c t o r .............  70.42
$ 1 ,5 7 0 .4 2
P a i d :
Y ork  National Bank, interest
on n o t e s ..................................... $ 701 .24
Y ork  National Bank, interest 
on b o n d s .....................................  9 0 0 .0 0
$ 1 ,6 0 1 .2 4
O v e r d r a w n ...........................................................$ 30 .82
PU BLIC T O IL E T
Received rental, B. E. G i lm a n ................................$ 300 .00
Received w a te r  rent, B. E. G i lm a n ........................  4 9 5 .0 0
$ 795 .00
P a i d :
W. B. Robinson  Co., lab o r .  . . $  2 3 .0 0
B iddefo rd  & Saco W ate r  Co.,
w a t e r ........................................... 4 9 5 .0 0
C. A. Akers, l a b o r .....................  2 5 .0 0
$ 5 4 3 .0 0
Balance unexpended  ................................................$ 2 5 2 .0 0
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PU BLIC L IB R A R Y
A p p r o p r i a t i o n ............................................................ $ $ 4 0 0 .0 0
Received from S t a t e ................................................... 40 .00
$ 4 4 0 .0 0
Paid  B. W. W hitm an, T reas ................$ 440 .00
S T R E E T  L IG H T S
A p p r o p r i a t i o n ............................................................... $ 5 ,3 5 0 .0 0
A ppropria t ion , new  l i g h t s ........................................  22 5 .0 0
$ 5 ,5 7 5 .0 0
Paid  Y ork  Co. P ow er C o ..........................................$5,5 74.88
Balance u n e x p e n d e d .................................................. $ *12
P O L IC E  D E P A R T M E N T
A p p r o p r i a t i o n ................................................................ $ 4 ,0 0 0 .0 0
Received from  L. M. F o w le r ................................... 31 .50
Received from W. G. R u m e r y ................................  12.25
$4 ,043 .75
P a i d :
E lm er E. Googins, C h ie f ...........$ 40 3 .4 0
W ilbur G. Rumery, Pa tro l  Offi­
cer ................................................  1 ,236.95
Jam es  L. Gifford, Patro l Offi­
cer ................................................  302 .75
M. Linsky & Bros., supplies. . . 18.25
Lewis M. Fowler, O fficer ...........  4 8 4 .5 0
Geo. L. T hom as, O ff icer ...........  2 9 1 .0 0
A. L. Dorr, O fficer ..........  85 .75
Chas. F. F reem an, Officer. . . . 168.00
W m . L. Googins, O ff icer ...........  54 .00
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W . M. Towle, O f f i c e r ................  1.50
Secretary  of State, R egister.  . . 15.00
H erb er t  E. T raf ton , Officer. . . 3 53 .50
F. B. Randall,  Officer................  4 3 .5 0
Francis Prue, O fficer ................... 1.50
A. S. Pettengill, O fficer ...........  6 0 .00
J. E. Hayes, O f f i c e r .................. 3 .00
F. A. Sidelinger, O fficer............  9 6 .1 0
J. H. Gibson, O fficer ..................  30 .00
J. N. Milliken, O f f i c e r ..............  55 .50
Fred  Clark, O fficer.....................  6 .00
E. N. C olem an, su p p l ie s ...........  9 .0 0
Samuel Harrisburg , a u t o .............  32 .40
Joe  the Clothier, supplies. . . . 36.45
J. H. G raham , O fficer ................  1.50
Z. R om eo, O fficer ........................  2 4 .00
T. H. Mingo, O fficer.................  1.65
L eb an o n  M achine Co., supplies 14.80
Geo. A. Anthoine, supplies. . . 2 .80
A. S. A tw ood , a u t o .....................  1.75
Tohn M cLeod Co., supplies. . . 34.75
L. G o ldberg , su p p l ie s ...............  3 .60
O. H. Yates, a u t o ........................  2 .00
Milliken & Clark, lu m b e r .  . . . .99
----------------$ 3 ,8 7 6 .0 8
Balance u n ex p en d ed  ................................................ $ 167 .67
FIR E  D E P A R T M E N T
A p p r o p r i a t i o n ............................................................... $3,5 0 0 .0 0
Fire A p p a r a t u s .............................................................  3 ,20 0 .0 0
$ 6 ,7 0 0 .0 0
Received from C ontingent F u n d ........................... 70.41
$6 ,770 .41
nG am ew ell Fire A la rm  Co.,
boxes, e t c .................................. 208 .92
N. E. Tel. & Tel. Co., te lephone 40 .60
Am. La F rance F. E. Co., sup ­
plies .......................................   348.37
York Co. Pow er Co., light and
and  pow er ................................  287 .3 7
Theo  H. Mingo, Chief and
d r i v e r ........................................... 1 ,301.60
H enry  Stewart, f i rem an .............  75.00
J. A. Berry f i re m a n .....................  50 .00
J. J. Scripter, f i re m a n ................... 51 .00
H. J. Gifun, f i r e m a n ................... 56 .67
C. H. H arm on , f i re m a n .............  4 0 .00
C. A. Dolbier, f i re m a n .............  45 .00
K. E. Sears, f i re m a n ................... 40 .00
O tto  Knack, f i r e m a n ...................  4 0 .00
Jo h n  Hewston, f i rem an .............. 40 .0 0
W. M. Towle, f i re m a n ................  40 .0 0
O m er Bille, f i r e m a n ...................  40 .0 0
J. L. Gifford, f i re m a n ................  4 0 .00
I. F. Doyle, f i re m a n ................... 30 .00
Flarry Ricker, f i r e m a n ................  40 .00
W. J. C. Milliken Co., labor and
s u p p l i e s .....................................  1.70
P. R. R i c h .....................................  8 .90
Smith & Sale, p r i n t i n g .............. 9.1 0
Earl M. Fenderson, labor  and
s u p p l i e s .....................................  3 .00
D. S. Elliot, s u p p l i e s ................... 9 .00
E d w ard  & W alker  Co., supplies 8 .07
O. O. Express, t ru c k in g .............. 3 .70
Spauld ing  & Deering, supplies 23 .85
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B. & M. R. R. Co., fre ight. . . 15.41
Daniel Pend le ton , l a b o r ........... 55 .00
A uburn  H o d g d o n ,  l a b o r ........... 30 .00
D ay ’s G arage , g a s ...................... 3 .40
C onan t Patrick  & Co., supplies 3.92
P. L. Roberts , labor an d  sup ­
plies .............................................  9 0 .0 0
Chas. Kirkpatrick, l a b o r ...........  5 .00
C. A. Ryan, labor and  supplies 3 .00
W. E. Cockerille, l a b o r .............  3 .00
Chas. Green, l a b o r ...................... 3 .00
M. F. B ragdon  Pt. Co., po lish .  1.75
Pettingill A nd rew s  Co., wire,
e tc ..................................................  2 7 6 .1 0
R. W. Le Barron, supplies. . . . 4 4 .7 0
Boston W o v en  H ose  & R ubber
Co., hose ...................................  30 0 .0 0
C. E. B a b b i t t ................................  14.55
M. E. Hill Co., insurance . . . 4 8 .8 4
H err ing ’s G arage , gas, etc. . . . 7 .20
S ta n d a rd  Oil Co., gas and  o i l . . 1 3 .00
L. W. C a r l e .................................  2 .50
N. J. Laughton , su p p l ie s .............. 1.41
L. G o ldberg , supp lie s ................  .45
J. B. Fillene & Son, ap p a ra tu s  3 ,00 0 .0 0  
A. B. Lary, labor  and  supplies. 12.33
C. A. Akers, labor  an d  supplies 1 3.88 
Milliken & Clark, lu m b e r .  . . .  3 .03
J. K ennett  & Son, gas, e tc .  . . .  1 1.68
$ 7 ,1 8 2 .5 0
O verd raw n  . $ 4 1 2 .0 9
S A N IT A R Y  D E P A R T M E N T  
A p p r o p r i a t i o n ............................................................... $ 3 ,2 0 0 .0 0
P a i d :
O. H. Yates, a u t o ....................... .50
H. M. Benway, l a b o r ...................  4 .88
L. G oldberg , su p p l ie s ................  8 .90
Ashley L. T arbox , l a b o r ........... 2 1 5 .3 4
R. R. C am eron, rubbish te a m . . 6 3 0 .0 0
E. M. Rix, l a b o r ........................... 2 6 2 .5 0
A d e la rd  Labbe, team  O. P. . . . 3 7 8 .0 0
A. W. H ow ard , l a b o r ................  2 7.75
C. W. Eastman, team, w aste .  . 812 .05
J. H. Gibson, l a b o r .....................  2 9 5 .0 0
T im othy  Foley, l a b o r ................  .84
J. B. Larochelle, t e a m ................  I 13.05
W. E. Cockerille, l a b o r .............. 1.50
W m . Dixon ................................... 35.25
F. P. W eym outh , H ea lth  Offi­
cer ................................................  155.70
Belle C l a r k .....................................  3 .00
Z. Romeo, l a b o r ........................... 15.00
Roy Emery, l a b o r ........................  99 .00
S. Harrisburg , a u t o .....................  4 .25
A. S. A tw ood , a u t o .....................  2 .25
S. W. A tw ood , a u t o ...................  7 .50
N. J. Laughton, su p p l ie s .........  7.24
J. J. Downey, l a b o r ...................  4 .88
--------------- $ 3 ,0 8 4 .3 8
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Balance unex p en d ed  ................................................$ 115.62
H IG H W A Y S  A N D  B R ID G E S
A p p r o p r i a t i o n .................................................................$ 9 ,5 0 0 .0 0
Special Streets .............................................................  1 ,500.00
Steam  Roller and  S c a r i f i e r .....................................  3 ,300 .00
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R o ad  P a t r o l ..................................................................  400 .0
Received from  Sta te  acct. P a t r o l ........................... 6 9 4 .4 0
Received from Sta te  acct. C ascade  R d ...............  500 .59
Received from L. S. Butler, Col., an d  T a rv ia .  2 ,272 .25
Received C ontingent acct. for B e a c h ................... 300 .00
Received Bal. in Treas. March, 1922, for roller 2 ,0 0 0 .0 0  
Received A. J. King for l o a n ................................... 2 .50
$ 2 0 ,4 6 9 .7 4
P a i d :
C. W. Eastm an, t e a m ................ $ 178.31
J. B. Larochelle, t e a m ................  495 .22
R. R. C am eron , t e a m ................  141.50
J. W. Hersom , l a b o r ................... 341 .67
H. L. Bryant, l a b o r ...................... 190.40
Allen Cam eron , l a b o r ................  5.25
J. G. Ricker, . l a b o r ...................... 15.75
L. G. Downes, l a b o r ................... 2 39.5 7
W. R. H obbs, C om m issioner.  . 686 .2  3
L ibby & Johnson , s u rv e y o r s . .  31 .18
C. H. Downes, l a b o r . 2 1 .16
W. J. C. Milliken, Co., labor
and  s u p p l i e s ................... 6 4 8 .4 8
E. J. Day, l a b o r ................... 5.25
Frank  C onant,  b reak ing  ro a d s .  16.80
A. E. O sgood, l a b o r . 325 .87
J. H. Gibson, la b o r .  . ................  1 77.75
J. E. Lowe, l a b o r ................ 2 8 1 .6 7
Milliken & Clark, lu m b er .  . . . 2 0 0 .7 3
Crow ley Bros., t r u c k in g .. 17.00
B. 6c M. R. R. Co., fre ight. . . . 4 3 4 .3 3
F. H. Libby, l a b o r .....  15.00
A. J. King, t e a m ........ 9 3 6 .8 0
E d w ard s  & W alker  Co., supplies 32.74
H. V. M urphy, l a b o r ...........,. . . 194 .16
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C. C. Bodweli, en g in ee r ...........  168.75
W m. Taylor, l a b o r .....................  185 . 42
O. O. Express, t ru ck in g ...........  3.25
Buffalo Springfield Co., road
ro l le r ............................................. 5 ,20 3 .8 0
Daniel Kennedy, l a b o r ................ 105 25
Roy Fanjoy, l a b o r ........................ g qq
W m. Dixon, l a b o r ........................ 9 00
Hearn  Bros., b lacksm ith ing . . . 2 .00
W. H. Staples, gravel and
truck ing .....................................  1 ,145 .00
Louis Gingross, l a b o r ................... 4 .93
A lonzo Furbush, l a b o r ................  1.68
R. Emmons, l a b o r ........................  4 .00
A lbert  A rm strong, l a b o r ........... 86 .45
J. G. Deering & Son, lu m b e r .  . 22 .72
Berger Mfg. Co., culverts .  . . . 120.00
H. T. Googins, g r a v e l ................  3 .90
H. A. G. Milliken, g rave l .  . . . 12.60
T h e  Barre tt  Co., T a r v i a .............. 4 ,9 5 9 .4 7
City of S a c o ................................... 52 .77
L ebanon  M achine Co., signs,
etc............................................ ..  • 65 .90
E. M. W aterhouse , t e a m ........... 26 .60
Sta te  Treas., p a t r o l .....................  3 78 .90
N. J. Laughton, s u p p l i e s ........... 7 .40
E. C. Lyons, lab o r .  ...................... 96 .08
York Mfg. Co., c o a l .....................  130.67
B iddeford  & Saco Coal Co.,
c o a l .............................................  11.45
T. R. West, t e a m ......................  16.75
W. R. Murphy, t e a m ................  142.00
G. H. Fenderson, t e a m ............ 741 .04
E. E. Huff, l a b o r ........................... 144.33
M. E. H ow ard , l a b o r ................. 76 .58
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T hom as  McLaughlin, la b o r .  . . 153.00
F. M. Brown Pt. Co., o i l ........... 10.00
Jo h n  Connors, labor ................  13.60
A. L. T arbox , l a b o r ..................  8 4 .0 0
Melvin Gray, l a b o r ...................... 12.75
H arry  Jackson, l a b o r ................... 1 1.25
C lem ent Copley, l a b o r .............. 11.25
J. J. Downey, l a b o r ...................  136.79
R ichm ond Lord, l a b o r ................  2 1 .0 0
Jo h n  Dawson, l a b o r ................... 5.25
R. K. Veazie, l a b o r ....................  14.50
H. M. Benway, l a b o r ..................  6 .50
C. P. Seavey, t e a m ...................  *7.25
L. M. Fowler, l a b o r ....................  19.00
G. A. Ricker, l a b o r ....................  38 .74
$ 2 0 ,1 3 4 .3 9
Balance u n ex p en d ed  ............................................. $ 335 .35
S T A T E  R O A D
A p p r o p r i a t i o n ................................................................$ 1 ,1 9 4 .0 0
Received from  S t a t e ...................................................  989.01
$2 ,183 .01
P a i d :
W. J. C. Milliken, t e a m ............. $ 2 1 .0 0
H. L. Bryant, l a b o r .................... 159.40
R. R. C am eron , t e a m ...................  323 .35
J. B. Larochelle, t e a m ................  2 5 0 .5 6
L. G. Downes, l a b o r ................... 212 .52
W. R. Hobbs, C o m m ....................  2 6 5 .7 6
J. H. Gibson, l a b o r ...................... 125.91
J. E. Lowe, l a b o r ...........................  160.28
H. V. M urphy, l a b o r ................... I 66.1 5
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A. J. King, t e a m ........................... 332 .53
J. W. Hersom, l a b o r ...................  2 2 .00
W. R. M urphy, l a b o r ...................  36 .60
C. W. Eastm an, t e a m ..................  106.48
A. E. Osgood, l a b o r ...................  174.28
C. H. Downes, l a b o r ...................  9 9 .5 0
E d w ard s  & W alker  Co., sup ­
plies .............................................  30 .40
C lem ent Seavey, t e a m .............  187.55
H. A. G. Milliken, gravel . . . .  8 1 .00
O. O. G olf  Club, t e a m ................  9 3 .4 3
W m . Taylor, l a b o r ........................  6 .50
H aro ld  Taylor, l a b o r ................  26 .55
G. A. Ricker, l a b o r ...................  1 3.00
O. O. Express, t r u c k i n g ...........  .80
----------------$2 ,896 .55
O v erd raw n  .................................................................... $ 713 .54
A B A T E M E N T S  A N D  COM M ISSIONS
A p p r o p r i a t i o n ............................................................... $ 1 ,3 0 0 .0 0
P a i d :
Lewis A. Robinson, re fu n d .  . .$  6 .80
Lilian Carllsmith, r e f u n d ........... 48 .44
O cean Park  Assn., re fu n d .  . . . 160.9^,
M argare t Fletcher, acct. sol­
d ier’s w idow  ........................  4 .80
E tta  A. Lockhart,  acct. sol-
* d ier’s w i d o w .............................  11 7.00
A d e la ide  Cousens, acct. sol­
d ier’s w i d o w .............................. 44 .78
L. Sheldon  Butler, commission 9 77.91
L. Sheldon  Butler, allowed
ab r . tem en ts ................................  123.54
----------------$1 ,484 .22
O v e r d r a w n ..................................................................  $ 184.22
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S T A T E M E N T  O F  T O W N  D E B T  
T o w n  D ebt, Jan . 31, 1922, as pe r  T o w n  R e p o r t  i o r 
year ending Jan . 31, 1922:
Fire truck, sewers and  note  debt, 4J/2% bonds,
1915-1933  ........................................................ $ 2 0 ,0 0 0 .0 0
T ow n Hall, C om fort  S ta tion  an d  floating debt,
5%  Serial Bonds, 1 9 1 9 - 1 9 2 9 ...................  3 6 ,0 0 0 .0 0
T ota l Debt, Jan . 31, 1 9 2 2 ................... .................. $ 5 6 ,0 0 0 .0 0
Paid  for 2 Serial Bonds, 5%, 1 9 1 9 -1 9 2 9 .  . . . $  2 ,0 0 0 .0 0
Tota l Debt, Jan . 1, 1 9 2 3 ........................................ $ 5 4 ,0 0 0 .0 0
TAX COLLECTOR’S REPORT
T o  the  H o n o ra b le  B oard  of Selectmen, O ld  O rchard , Me.:
I herew ith  subm it for your considera tion  the follow­
ing re p o r t  of collection for the  yea r  1922 to Jan . 1st,
1923 :
A m o u n t  of T a x  c o l l e c t e d .......................................$ 9 3 ,6 7 6 .3 3
In terest  co llec ted  ......................................................  220 .42
R ece ived  for laying d u s t ........................................  2,2 72.25
R ece iv ed  for sewer a s s e s s m e n t s ........................  2 ,4 9 5 .0 0
Poll T ax es  .................................................................... 1 ,158 .00
$ 9 9 ,8 2 2 .2 0
%
Poll a n d  Persona l T axes U npaid
D ay  E. B e n w a y ................................................................... $ 3 .00
F re d  B e a u d e t t e ........................................................... • • • 3.00
Ja m e s  H. C o o p e r ................................................................  3 .00
W m . L. C o o p e r ...................................................................  3 .00
A r th u r  J. D o l l o f f ................................................................  3 00
O tto  E lschenbra ich  ...........................................................  3.00
J o h n  C. J o h n s o n ................................................................  3 .00
H e n e y  ......................................................................................  3 .00
C harle s  H. K i n g ................................................... * ............  3 .00
R a lp h  S. M o r s e ...................................................................  3 .00
J a m e s  G. R i c k e r ................................................................  3 .00
M artin  R i o u x ........................................................................  3 .00
S co tt  T ib b e t ts  ...................................................................... 6 .40
C arl T ro t t  .............................................................................. 3 .00
L. H. C lifford ...................................................................... 6 .80
M. F. J o h n s o n ...................................................................... 6 .80
Mrs. E lizabeth  M u r p h y ................................................... 3 .60
F ran k  E. M i l l s ...................................................................... 3 .4 0
E d w ard  T o w nsend  ...........................................................  2 .4 0
Suddenfield  & T o b i a s ...................................................... 1 7 .00
H. A.- D o l a n .......................................................................  6 .80
W m. L. G o o g i n s ..............................' ................................  6 .8 0
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$ 9 9 .0 0
Real E s ta te  1 axes U npa id  Dec. 30th, 1922.
Resident.
G eorge  B u n c e ................................................................... $ 4 .0 0
Helen  j .  C o o p e r  & S o n s ................................................. 2 / 5 . 4 0
L. M. F r o s t ..............................................................................  6 3 .6u
j .  J. G o r d o n ......................................................................  7 3 .00
v^arrie M. & W y lie  A . G o o g in s ......................................  4 3 .0 0
Carrie E. H i l l ......................................................................  4 3 .33
M ary M cG inn  .................................................................... 107 .10
M yra G. W o rces te r  . . . . , ..............................................  3 4 .00
Lucia O. W i n g .................................................................... 9 3 .3 0
N on-R es iden t  T axes U npa id  Dec. 31st, 1922.
J. F. Chick or o w ner  u n k n o w n ................................... $ 6 .8 0
J. F. Chick or ow ner  u n k n o w n ...................................  3 .10
Sarah  A. C o l b y .................................................................  70 .00
Charles E. C l a r k ..............................................................  3 0 .6 0
L aw rence B. D a v i s ................................................................ 7 3 . 1 0
Mrs. G eorg ia  G a r a n d ......................................................  6 1 .2 0
Sanford  D. G i l m a n ......................................................... 13.60
Mrs. A nnie  K a n e ..............................................................  8 .4 0
Josephine  L i n d s t o r m ......................................................... 3 .40
Mrs. B. K. M o o r e ...............................................................  ] . 7 0
Thom as M a r c o t t e ..............................................................  2 .4 0
E dw in M o o d y ........................................................................  | 7 . 85
Eunice M aguire an d  C atherine H a n le y ...................  4 5 .9 0
C laude Nichols ................................................................. 4 2 5
N estor R ea lty  & B rokerage C o .....................................  3 8  Q0
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J o h n  T. O ’N e i l ................................................................ ..
i_ot INo. I I School bt., ow ner u n k n o w n ...................
L en a  A . P ark in s and  E lizab eth  1 a y lo r ....................
^>usie E. R o g e r s ................................................................
Jacob bchrefireen ........................................................
J. W . I h o m p s o n ..............................................................
Vasilios 1 epas  a n d  Efstra tios D a id a v e l is ................
T axes  A b a te d .
M. F. C ushm an , v e te ra n ’s w id o w ..............................
D en n is  D elaney , build ing m o v e d  a w a y ...................
J a m e s  D unn ,  v e t e r a n ......................................................
Mrs. S. L. D ouglas , v e te ra n ’s w id o w ........................
G . A . E vans, v e t e r a n ......................................................
C. E. G etche ll ,  v e te r a n ’s w i f e ......................................
b . G . H err ick ,  v e t e r a n ...................................................
K. . S. Hill, v e t e r a n .......................................................
L e o n id a s  Pettingill ,  v e t e r a n ........................................
Mrs. J. L. T u rn e r ,  v e te r a n ’s w id o w ...........................
G e o rg e  T a rb o x ,  v e t e r a n ................................................
M ar ia  U p h a m ,  v e te r a n ’s w i d o w ................................
J. E. W e b b e r ,  v e t e r a n ...................................................
F. M. W elch ,  v e t e r a n ......................................................
Mrs. L. H . B u ck m an , v e te ra n ’s w id o w ...................
Mrs. L. J .  G e r ry ,  v e te r a n ’s w id o w ..............................
M a rg a re t  A . Hill, v e te ra n ’s w id o w ...........................
H a t t i e  A . L iv e rm o re ,  v e te ran  s w id o w ...................
C a r r ie  M. E ve le th ,  v e te ra n ’s w i d o w ........................
A . R. W o r m w o o d ,  v e t e r a n ...........................................
J e n n ie  G . Burns, e rro r  a s se s sm e n t  dust t a x ...........
G ra c e  E. F ogg , e r ro r  assessm ent s e w e r ...................
M it t ie  H . K inney , d o u b le  t a x .....................................
J a m e s  A . M cC ollum , lot used for s t r e e t ...................
A r th u r  Blow, d o u b le  tax  a n d  excess valuation . . .
O w e n  F.. Hill, excess v a lu a t io n ...................................
V7m. Davis, bu ild ing  torn  d o w n ................................
2 4 . 2  j 
Z 4 . Z 3  
I3 .J0  
4 0 .1  J 
34.UU
9 . 1 0
4.60
$ 36 .76  
4.Z0
4 6 . 00
34.90
32 .70  
13.60
18.70 
10.20
34.00
2 7 .20
2 4 .00  
45 .30  
2 9 .60
12.00
2 8 .90  
23 .50  
14.45 
14.62
10.03 
18.34
1.50 
15.00
2 7 .20
3.40
8.40
8 .50 
1.19
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ike  Krock, auto sold previous 1 9 2 2 ........................  6 .8 0
iViarcia A. Pillsbury, dou b le  t a x ................................  13-30
w . o .  i \um ery , excess valuation a u t o ...................... 4 .2  D
L eonora  J. Kandall, doub le  t a x ...................................  d .4 0
t>. W. Clark, excess v a l u a t i o n ...................................  12.73
Carl H. Davis, e rror c o m p u ta t io n .............................. 14 .40
Jam es  H. Gibson, error  c o m p u ta t io n ...................... 7 .20
iilm er H ard ing , no a u t o ................................................. 2 .4 0
M ary E. Finn, error c o m p u t a t i o n .............................. 10.00
M. L. Hinks, error  assessment s e w e r ........................  3 5 .0 0
Elizabeth Olsen, error assessm ent d u s t ...................  3 .00
C. R. Pease, excess v a l u a t i o n ...................................  6 .8 0
Lizzie M. Wiggin, excess v a lu a t io n ...........................  3 .40
Poll i axes A b a te d .
3. Y. Alkazin, claims residence  in New Y o rk .  . .$  3 .00
Joseph  bernier, over 7 0 ................................................. 3 .00
Wm. B. Brown, pa id  in W i n d h a m ...........................  3 .00
A lexander  Couri, p a id  in P o r t l a n d ...........................  3 .00
G eorge  D. C ooper, ad d ress  u n k n o w n ...................... 3 .00
John  E. Cleaves, pa id  in S a c o ......................................  3 .00
H aro ld  Clifford, add ress  u n k n o w n ...........................  3 .00
W m. Costell, over 7 0 .................................................... 3 .00
H arry  Dolan, paid  in P o r t l a n d ................ 3 .00
Frank  Elliott, address  u n k n o w n ..............................  3 .00
M atthew  G ood , address  u n k n o w n ...........................  3 .00
H aro ld  Hutchinson, claims residence in New Y ork  3.00
Michael H ow ard , d e c e a s e d ......................................... 3 .00
R obert  Ingalls, pa id  in G orham , N. H ................... 3 .00
Morris Kelsey, paid  in R ay m o n d , M e.......................  3 .00
Jam es Love, address  u n k n o w n ...................................  3 .00
Emille Leveille, address  u n k n o w n .............................. 3 .00
Letart, paid  in S a c o ........................................................  3 .00
Frank  Martin, address  u n k n o w n ................................  3 .00
W m . Sibley, address  u n k n o w n ................................  3 .00
A lonzo  Tibbetts, paid in P o r t l a n d ...........................  3 .00
C. Trugeau, address  u n k n o w n .....................................  3 .00
REPORT OF TOWN TREASURER
A r th u r  L. Jones, T reas.,  in Acct. with 1 own o 
chard , Maine, Dr.
R E C E IP T S
Bal. in T reasury , Jan . 1, 1 9 2 2 ............................. 3
Acct. sho rt  te rm  notes, Y ork  National B an k .  
F ro m  S ta te  of M aine :
A cct. H ig hw ays  ..............................................
S ta te  A id  R o a d  ..............................................
C a sc a d e  R o a d  ................................................
S ta te  Schoo l F u n d  ........................................
H o m e  E conom ics  C o u r s e ...........................
R. R. a n d  T e l  T a x ...........................................
T a x  on  B an k  S t o c k ........................................
P ub lic  L ib ra ry  ................................................
Pensions, Civil W a r ......................................
M o th e rs ’ A id  ...................................................
S o l id e r ’s w idow , b u r i a l ................................
L. S. Butler, C ollec tor , 1921, back  taxes .  . • •
L. S. Butler, Collec tor , acct. tax  b i l ls ................
L. S. Butler, Collec tor , acct. T ax  Sale, Feb., 
1922 ........ .....................................................
L. S. Butler, Collector, acct. A b a tem en ts .  . . . 
L. S. Butler, Collector, 1922, acct. town tax .  
L. S. Butler, Collector, 1922, acct. Special
Limits T a x ..................................................
L. S. Butler, Coll., 1922, acct. Poll T a x ...........
L. S. Butler, Coll., 1922, acct. A ssessm ent for
T a r v i a .............................................................
L. S. Butler, Coll., 1922, A ssessm ent for
S e w e r s ...........................................................
f O ld  Or-
4 ,1 8 6 .2 6
2 7 ,0 0 0 .0 0
6 94 .40
989.01
500.59
2 ,1 9 0 .9 7
6 02 .24  
60.75
52 .00
4 0 .0 0
3 81 .00
360 .00  
100.00
1,521.36
78.60
1,084.41
123.54
6 6 ,9 7 4 .5 4
2 6 ,7 0 1 .9 9
1.167 .00
272 .25
2 .4 9 5 .0 0
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L. S. Butler, Coll., 1922, acct. in te re s t .............  22 0 .4 2
L. S. Butler, Coll., 1922, acct. tax b i l ls .............  101.36
Cash Bal. to H ighw ay D e p t ..................................... 2 ,0 0 0 .0 0
L. M. Fowler, police u n i fo rm ................................  3 1 .30
W. G. Rumery, police u n i fo rm .............................  12.25
Rental, Public T o i l e t ................................................  795 .00
Rental, T ow n H all:
O. O. T i g e r s .....................................................  2 .0 0
Lad ies’ Auxiliary, K. of C ............................ 15.00
A m erican  Legion ........................................... 75 .00
V a n a rn a m ’s M i n s t r e l s ................................... 2 0 .0 0
C. W. U s e n ........................................................  154 .00
Butler & W h a r f f .............................................  1 5 .00
T roop  1, Boy S c o u t s .....................................  5 .00
A. J. King, sale of l o a m ........................................  2 .5 0
Proceeds of T ax  S a l e s .............................................  3 ,1 8 7 .2 0
Town Clerk, dog  l i c e n s e s .....................................  11 7.00
G eneral l i c e n s e s .........................................................  2 ,1 5 7 .0 0
W m. M. Davis, A ucioneer’s l i c e n s e ................... 2 .0 0
S upplem entary  T a x e s .............................................  5 35 .60
Tuition, com m on s c h o o l ........................................  18.00
Tuition, high s c h o o l ................................................  1 8 .0 )
Sewer Assessments, 41 at $ 1 5 .0 0 ........................  6 1 5 .0 0
Lilian Carllsmith, 40 sewer a ssessm ents ........... 6 0 0 .0 0
Sewer Note, Y ork  National B a n k ........................  5 ,0 0 0 .0 0
G. E. Wharff, acct. s e w e r .....................................  7 .00
T ow n of Kennebunk, acct. Hasty, P oo r  Dept. 29 .29
St. M argare t’s Church, acct. s id e w a lk ................  6 .25
C. E. Goodwin, acct. Fuel Y ard  A uc tion . . . . 43 9 .0 2
Tota l received .............................................$ 1 5 5 ,7 5 6 .3 0
Tota l expended  ..........................................  1 5 2 ,6 3 7 .3 8
Balance in Treasury, Jan. 1, 1923 $ 3 ,118 .92
45
Cr.
E X P E N D IT U R E S
Short term Notes, Y ork  National B a n k ............. $2 7 ,000 .00
Serial B onds ( tw o ) ,  Canal National B an k .  . . 2 ,00 0 .0 0
F rom  Cash Bal. to H ighw ays A cc t .....................  2 ,00 0 .0 0
Sta te  of Maine, d o g  licenses ................................... 11 7.00
State  of Maine, tax, 1 9 2 2 ........................................  15 ,628 ,63
C ounty  of York, tax, 1 9 2 2 ................................... 4 ,0 1 9 .5 0
Selec tm en’s Orders, A cct:
A b a tem en ts  an d  C om m iss ions ................... 1 ,484.22
C o n t i n g e n t .........................................................  5 ,00 3 .4 6
C om m on  S c h o o l s ........................................... 7 ,459.2  7
Fire D e p a r t m e n t .............................................  7 ,182 .50
H ighw ays and  B r id g es ................................... 2 0 ,1 3 4 .3 9
H igh S c h o o l .....................................................  6 ,0 9 2 .9 4
H y d ra n t  Rental .............................................  3 ,71 0 .0 0
Interest, Special .............................................  1 ,750 .00
Interest, T ow n  ................................................  1 ,601 .24
P o l i c e ..................................................................  3 ,87 6 .0 8
P o o r  and  M others’ A i d ................................  2,1 14.52
Public L ib rary  ................................................  4 4 0 .0 0
Public T o i l e t .....................................................  543 .00
Sewers and  D r a i n s ........................................  17 ,512 .13
S a n i t a r y ............................................................... 3 ,084 .38
Sidewalks .....................................................  3 ,159 .47
Street L i g h t s .....................................................  5 ,57 4 .8 8
Sta te  A id  R o a d ................................................  2 ,896 .55
School Supplies .............................................  195.74
School H ouse  R e p a i r s ................................... 9 1 1 .0 8
Tex t-B ook  A cc t .................................................  598 .82
T ow n  O f f i c e r s ................................................... 2 ,0 1 9 .1 4
T o w n  H all .................................................... . 2 ,7 3 0 .1 0
T ow n  team  . . .............................................................  1 ,798 .34
T ota l  ex p en d ed  ...........................................$ 1 5 2 ,6 3 7 .3 8
RECAPITULATION
D e p a r tm e n ts A p p ro p r ia t io n s  
an d  R ece ip ts E x p e n d ed  U n ex p en d ed O v e rd ra f t
A b a te m e n ts  a n d  C om m issions, $ 1,300.00 $ 1,484.22 $ 184.22
C o n tin g e n t, 9,817.30 5,003.46 4,813.84
F ire  D e p a r tm e n t , 6,770.41 7,182.50 412.09
H ig h w ay s , 20,469.74 20,134.39 335.35
H y d ra n t  R e n ta l, 7,605.00 3,710.00 3,895.00
In te re s t ,  S pec ia l, 1,750.00 1,750.00
In te r e s t ,  T ow n , 1,570.42 1,601.24 30.82
L ib ra ry , 440.00 440.00
P o o r a n d  M o th e rs ’ A id, 1,889.29 2,114.52 225.23
P o lice , 4,043.75 3,876.08 167.67
Schools, C om m on, 7,644.86 7,459.27 185.59
School, H ig h , 6,788.76 6,092.94 695.82
S a n ita ry , 3,200.00 3,084.38 115.62
S ew ers, 12,617.00 17,512.13 4,895.13
S idew alks, 3,356.25 3,159.47 196.78
School S up p lie s, 200.00 195.74 4.26
School H ouse R e p a irs , 1,000.0 911.08 88.92
S ta te  A id  R oad, 2,183.01 2,896.55 713.54
S tre e t  L ig h ts , 5,575.00 5,574.88 .12
T e x t Books, 600.00 598.82 1.18
T ow n Officers, 2,100.00 2,019.14 80.86
T ow n H all, 3,786.00 2,730.10 1,055.90
T ow n T eam , 2,000.00 1,798.34 201.66
T o ile t, 795.00 543.00 252.00
T o ta l, $107,501.79 $101,872.25 $12,090.57 $6,461.03
PUBLIC LIBRARY
T o  the Citizens of O ld  O rch a rd :
T h e  B oard  of T rustees of the O ld  O rch a rd  Free 
Public L ibrary  Association herewith presen t their  annual 
repo rt  for your consideration.
T h e  Trustees  have  e n d eav o red  to  give to the  r e a d ­
ing public of the town, the best equ ipm ent an d  service 
possible with the  m eans a t  hand . W e  are  h a m p ered  
considerab ly  by  lack of room  an d  if in the near future 
som e add it ion  m ight be m ad e  it w ould  be  of great 
benefit. It will be  seen by  the L ib rar ian ’s repo rt  tha t a 
s teady  gain in books  circulated, and  pa trons  of the r e a d ­
ing room  indicate  an increased interest in the institution.
This year a new, up -to -da te  d ictionary  has taken  
the place of the one tha t has served so m any  years. T w o  
new  m agazines have been  ad d ed ,  m aking a list of over 
twenty, covering a w ide range of subjects, so that any 
one w ho cares to spend  som e time in the read ing  room  
can be interested.
It has becom e  necessary to em ploy  an assistant 
whose duties are  to oversee the  read ing  room  an d  be  of 
general help to  the Librarian. Miss K athryn  W hitm an  
is at presen t em p loyed  in tha t  capacity.
T he  Trustees  would  be  p leased  to have  lists of 
books  desired, sent in by  any of the  pa trons  of the 
Library.
Respectfu lly  subm itted ,
C. R. L. SNOW .
B. M. W H IT M A N . 
MRS. K. L. LUCE.
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L IB R A R IA N ’S R E P O R T .
T o  the Trustees  of the O ld  O rch a rd  Free Public L ibrary :
T h e  L ibrarians report ,  being the repo r t  for the year, 
1922, is p resen ted  to you for consideration:
T o ta l  num ber  of books  D ecem ber  30, 1 9 2 2 ............. 7,1 00
V olum es a d d e d  by  p u rc h a s e ........................................... 112
V olum es a d d e d  by  g i f t .....................................................  5
V olum es lost in c ircu la t ion .............................................  0
C ards  i s s u e d ........................................................................... 241
Present n um ber  of card  h o ld e r s .................................... 4 ,8 4 4
Largest circulation (Aug. 9 ) ........................................... 165
Smallest circulation (M ay  2 4 ) .....................................  56
Visitors to R ead ing  R o o m ................................................. 3 ,804
A m oun t of dues ( t o t a l ) ................................................  74.71
A m oun t of dues from  sum m er g u es ts .......................$ 1 0 .9 0
Tota l c i r c u l a t i o n ....................................................................9 ,1 4 8
O ur R ead ing  R o o m  has been  well p a tron ized  an d  
our fine line of magazines greatly  apprec ia ted . I am  
sorry to say tha t  quite a num ber  of books  a n d  m a g a ­
zines have  been  taken  from  the library without consent 
and  not re turned .
Respectfully  subm itted ,
C L A R A  M. Y A TES,
Librarian.
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R E P O R T  O F  T R E A S U R E R  O F  T H E  F R E E  PU BLIC 
L IB R A R Y  A SSO C IA T IO N
Receipts
Balance on han d  January  1, 1922 ...........................$ 68 .39
R eceived  from T ow n A p p ro p r ia t io n .....................  4 0 0 .0 0
Received from F in e s .....................................................  74.71
R eceived  from State  S t ip e n d .....................................  4 0 .00
$ 5 8 3 .1 0
Expenditures
Paid  Clara  M. Yates, services an d  disbursem ents  $168.01
Paid  Loring, Short & H a rm o n  and  others, books  185.48 
Paid  P. F. G aog ins and  others, m agaz ines.  . . . .  52 .50
Paid  G ay lo rd  Bros., library su p p l ie s ........... .............  16.48
Paid  M. E. Hill Co., insurance an d  p r in ting . . . 20 .85
Paid  Muriel Y oung  and  K.. L. W hitm an,
ass is tan ts .....................................................................  12.25
Balance on han d  Jan u ary  1, 1 9 2 3 ........................... 127.53
$ 5 8 3 .1 0
Respectfu lly  subm itted ,
B. M. W H IT M A N ,
Treasurer.
HEALTH OFFICER
T o  the Selectm en an d  Citizens at O ld  O rchard , M aine:
T h e  H ea lth  Officer submits his A nnual R e p o r t :
It is pleasing to  be  able  to repo r t  th a t  O ld  O rc h a rd  
continues to  m aintain such a high standing  of h ea lth fu l ­
ness.
O ur locality an d  env ironm ent constitute a natu ra l 
sanitarium, an d  we, as a community, should be  un ited  in 
our efforts to rem ove  any conditions tha t will de trac t  
from  N atu re ’s generous provision for our health  a n d  
prosperity.
In o rde r  to keep up this high s tandard ,  w e m ust 
have  a liberal appropria t ion  for our sanitary  dep a r tm en t .  
N um erous complaints  this year relative to  nuisances 
have  been  investigated, an d  all such have  been  a b a te d ,  
so far as possible.
O n account of the m erchan ts’ opening their p laces 
of business early  and  the incoming sum m er visitors a n d  
the large accum ulations of rubbish  during the  au tu m n  
an d  winter, we were obliged to start our w ork  the first 
of May, a m o n th  earlier than  ever before. W ith  so m an y  
winter residents in O ld  O rchard , there  should be a d u m p  
p rov id ed  near the town, where they can dispose of th e  
w aste  after  the team s are  taken  off. It has becom e  a 
necessity now  in o rder to preserve  the health  of the town.
Owing to  the increase of visitors at O cean  Park, the  
m an w ho collects the  rubbish  there, will need  a he lper  
this year, a n d  this will necessarily increase the expenses 
of the Sanitary  D epartm en t.
T he  ap p ro ach  to the  d u m p  at O cean P ark  will have  
to be  filled in with gravel this year  a n d  this is also an
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extra  expense to be  p ro v id ed  for in the am o u n t  set 
aside for the Sanitary  D epartm ent.
T h an k in g  you for the help and  encouragem ent given 
m e during the  year,
Respectfully,
F. P. W E Y M O U T H ,
H ealth  Officer.
CHIEF ENGINEER’S REPORT
T o the Citizens an d  T ax  Payers  of O ld  O rc h a rd :
T h e  D e p a r tm e n t  has re sp o n d ed  to  23 calls during 
the year. A  m ajor ity  of them  were grass fires, however, 
and  in m ost cases no d am ag e  resulted, or very  little. A  
very  serious fire was fought on the W . L. W hite  
property , July 2. H elp  was called from Portland , Bidde- 
ford and  Saco, and  with their efficient aid the conflagra ­
tion, which th rea tened  to sweep the  business section, was 
held on the p roper ty  w here  it originated, except tha t  
some sparks set fire to the P ayheur  building on Imperial 
street, which caused some dam age.
O n the evening of O c tober  2 a dwelling house at 
Pine Park  was totally destroyed . W hile  ou t of the  fire 
district, the com pany  with fire truck was sent to render  
assistance.
T he  T itlebaum  residence on Imperial s treet was d a m ­
aged by  fire Nov. 19th as was the Breen cottage on W al 
nut street, Nov. 24th.
W e  should have  1,000 feet of new hose this year.
T he  Fire A la rm  system w as all rewired with new 
No. 9 triple p la te  wire, and  w ork  was do n e  accord ing  to 
the fire underw riters’ rules.
I would recom m end  a t least two sum m er firemen for 
du ty  under  pay.
A s you know, our Fire C o m p an y  Is a  c~JI co m pany  
and  no t always readily  accessible w hen  a call is rung in. 
W e  should also have  m ore  room  for appara tus . A s the 
stable  needs repairing I would  suggest tha t  the building 
be  enlarged at the time of the o ther  work.
Respectfully submitted,
T H E O D O R E  H. M INGO, Chief.
REPORT OF CHIEF OF POLICE
To the H o n o rab le  B oard  of Selec tm en of the T ow n of 
O ld  O rch a rd :
1 herewith submit a repo r t  of the Police D ep ar tm en t  
for the year ending  D ecem ber  31, 1922.
A rrests  as follows:
V a g r a n c y .................................................................  92
I n to x ic a t io n ............................................................  39
L a r c e n y ....................................................................  6
Assault an d  B a t t e r y ........................................... 7
V io la tion  A u to  L a w s ........................................  7
Indecent E xposure  .............................................  1
Driving i n t o x i c a t e d .............................................  3
G a m b l i n g ........................ < ....................................  3
W a n te d  elsewhere .............................................  2
Illegal Possession ................................................  5
Search an d  S e i z u r e .............................................  3
Single S a l e ...........: . . . ......................................  2
N o n - S u p p o r t ..........................................................  1
D efraud ing  I n n k e e p e r ........................................ 1
D e s e r t i o n .................................................................  1
P ickpocket .............................................................  1
O bta in ing  m oney  false p r e t e n s e s ................... 1
175
Respectfully  subm itted ,
E L M E R  E. GOO G IN S,
Chief of Police.
MEDICAL EXAMINER’S REPORT
To the Superin tenden t  of Schools, O ld  O rchard , M aine:
I herewith submit my repo rt  as Medical Exam iner 
in the  public schools for the year ending D ecem ber  31,
1922:
No. pupils e x a m i n e d ............................................................. 205
No. with d e f e c t s ......................................................................191
No. with norm al w e i g h t ...................................................... 156
No. 10 per  cent under  w e i g h t .............................. 23
No. 10 per  cent a b o v e  w e ig h t ............................... 26
No. 10 per cent defective t e e t h ............................179
No. with en larged  t o n s i l s ....................................................  16
No. with defective  b r e a t h i n g ............................................  6
No. with defective vision ..................................................  38
No. with defective h e a r i n g ................................................. 4
No. with en larged  g l a n d s ..................................................  2
No. with A n a e m i a ..................................................................  2
No. with p e d i c u l i ....................................................................  11
Respectfu lly  submitted,
L A W R E N C E  E. W IL L A R D , M. D.
DENTAL EXAMINER’S REPORT
T o  the S uperin tenden t  of Schools, O ld  O rchard , Maine:
1 herewith  subm it m y repo rt  as D ental Exam iner in 
the public schools for the  year end ing  D ecem ber  31,
1922:
W hile I did not find as m uch im p ro v em en t  in the 
charac te r  of the tee th  as 1 h ad  h o p ed  for, yet I found  a 
dec ided  im p ro v em en t  over last year.
Last year, out of 1 7 1 pupils exam ined, I could re ­
p o r t  only three with perfec t teeth, while this year, I am  
ab le  to repo rt  twenty-six out of 205.
By a com parison  of records  ob ta ined  th rough  the 
exam ination  of 127 pupils for two consecutive years, the  
first y e a r ’s records  show a total of 670  cavities, while the 
reco rds  of this year, show a to tal of 587 cavities, making 
a difference of 83 cavities.
This does not look much on paper,  bu t  when you 
consider tha t this per iod  ex tended  only over eight an d  
one-half months, it will show tha t  som e paren ts  did heed  
the  exam ination  to a limited extent, particularly  if you 
consider the n um ber  there  would  have been  had  there 
not been  any care taken  at all.
Respectfu lly  subm itted ,
CECIL P. BR O W N ,
SCHOOL REPORT
T o  the Citizens of O ld  O rc h a rd :
T h e  p rob lem s of the future, ra the r  than  the details 
of the  past year are  the m atters  which your su p e r in ten d ­
ent should outline at this time in the space which is a l ­
lo t ted  to him. This is his duty, not only to the school 
children, presen t and  future, but also to the tax -payers  
w ho are  seeking for the deve lo p m en t  of a school system 
on the basis of true economy. T h e  past year  has b een  
one of intensification of work, ra the r  than  the  d e v e lo p ­
m ent of new educational p ro jec ts  and  the progress  has  
been most satisfactory in m atte rs  of curriculum an d  of 
extra-curricular activity. W ith  this assurance, su p p le ­
m ented  by  exam ples in the rem ainder  of the report ,  we 
can well turn our a ttention to the  future.
O ld  O rchard  Is Progressive.
O ld  O rchard  is a most progressive town. Its citi­
zens m ay well point with pride  to the  m any im p ro v e ­
ments which have  been m ad e  in the  past few years. T h e  
unusual n um ber  of cem ent sidewalks, the im provem en t 
of the fire d ep a r tm en t  th rough  m odern ized  fire fighting 
appara tu s  and  increased w ater  pressure, the successful 
advertising of the natural ad v an tag es  of the tow n as a 
sum m er resort, the efforts to rem ed y  the dust nuisance 
by oiling the streets, the oiling of the marshes, the up- 
to -da te  health station, the first class lighting system, the 
cleaning of the beach during the summer, and  pe rhaps  
most of all, the p roposed  installation of sceptic sewage 
tanks, recom m ended  by experts, and  to be installed a t  
a considerable  cost,— all of these are  evidence  of the 
progressive spirit of the town. O ld  O rch a rd  has bene-
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fitted from  these im provem ents . In the  short period  of 
nine years, the valuation of the  tow n has considerably  
m ore  than  doubled .
H er  Schools A re  Progressive.
O ld  O rchard  has also been  progressive and  fo r tu ­
nate  in the  dev e lo p m en t  of its school system. It is fo r tu ­
na te  in having a conso lida ted  system which lends itself 
to  econom y  a n d  efficiency. School officials, all over the 
country  are  en deavor ing  b y  every  possible m eans to 
bring ab o u t  conditions which we a lready  enjoy. T h rough  
the w isdom  of form er tow n officials, thoughtfully  sup ­
p o r te d  by  the citizens of the town, the vexing p rob lem s 
of consolidation a n d  t ranspo rta t ion  have  been  solved 
for us.
F u rtherm ore , we have  the m ost a p p ro v e d  school 
oYganization,— with the  Junior-Senior High School 
plan, a n d  ab le  teachers. Larger educational systems have 
e n d eav o red ,  even during the  past year, to  em ploy  our 
teachers, but, thanks  to the fact th a t  the  tow n has vo ted  
sufficient m oney  to  m aintain  this excellent corps of teach ­
ers an d  to supply  them  with all the m ateria l  they can use 
in our p resen t school buildings, efforts to “ ra id ” our 
force have  been  unsuccessful. Continuation  of service, 
professional spirit, and  coopera t ion  m arks  our teaching 
staff th rough  the entire twelve grades. It is significant 
tha t teachers  of our lower g rades are  now w orking on 
som e pro jec ts  which are  prim arily  for the benefit of the 
higher grades.
F o r  all of this, we m ay well b e  truly thankful. W e 
m ay well consider with g ra ti tude  the good  ju dgm en t of 
past officials an d  the splendid  spirit of p resen t teachers. 
But a chain is no stronger than  its w eakest link, an d  the 
very  w eak  link which endangers  our presen t a n d  future 
system is the entirely inadequa te  school buildings.
T h e  deve lo p m en ts  of the  past year, while produc-
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ing no tangible  results, were, nevertheless, indicative of 
progress. T h e  p rob lem  was carefully stud ied  b y  the  
com m ittee  of twelve citizens, to w hom  the tow n  owes its 
gratitude. T h e  best types of school plans w ere  subm it ­
ted  by  an expert  in school architecture. Dr. Payson  
Smith, commissioner of education  for Massachusetts, a 
m an whose opinion is respected  th roughou t the country, 
studied  the situation an d  saw not only the  need  b u t  also 
the advisability  of the p roposed  plans. Josiah W. T a y ­
lor, state agen t  for secondary  education  m ost hearti ly  
re c o m m en d ed  our project.  Even the fact tha t  the  
p ro jec t was finally de fea ted  should no t b lind  us to  the  
thoughtful a tten tion  which was given to  the  needs  an d  
to the desire for the best which was in evidence.
W e Need a New Building.
T h e  need  still exists and  is still increasing. T h e  
registration for the fall te rm  of 1922 show ed an  increase 
of nearly seven per cent over the registra tion for the fall 
te rm  of 1921. In the  ten years since 1912, the  school 
census has shown an increase of over 36 per cent.
If we do  not p rov ide  a d eq u a te  school houses for 
these children, we lay ourselves open to several dangers. 
First, a distinct loss will com e to the tow n w hen  native 
boys an d  girls go aw ay to secure the e lem entary  an d  high 
school education  necessary for successful p rep a ra t io n  for 
life. T hey  will thereby  becom e, to  a certa in  ex ten t  
a lienated  from  their hom e  town, an d  because  they, in 
later years, will feel tha t it d id not do  its du ty  by  them , 
they will be  “ knockers” ra ther  than  “ booste rs  ’. A gain  
if we do  not begin a progressive p lan  of im p ro v em en t  of 
our school plant, we m ay eventually  be  com pelled  to  re ­
sort to teachers of lower ability. O ur teachers  will be  
glad to put their shoulder to the  wheel a n d  help  m a tte rs  
along, bu t nothing discourages like s tagnation.
Perhaps m ost im portan t  to the tax -payer  is the fact
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tha t  we are  inviting ever increasing financial leaks by  
continuing with our p resen t plant. During the next year, 
for instance, we must p rov ide  a room  for p roper  storage 
of school p roperty ,  used in various places, because of 
the congestion, during pa r t  of the  year and  dem an d in g  
a tten tion  during the rem ainder  of the  year. W hile  tow n 
officials deserve  our thanks for allowing the use of the 
court room  an d  tow n hall, the use of these places brings 
add it iona l  financial burdens.  During the  next year, also, 
we must p rov ide  a new furnace an d  im provem en t of the 
sanitary conditions at the high school. O n account of 
the inadequacy  and  de te riora tion  of the presen t heating 
p lan t we are  unduly  wasting the energy an d  patience of 
our good -n a tu red  jan ito r  an d  consuming an  unnecessary 
am o u n t  of coal. W hile  a p ro g ram  for p e rm an en t  im ­
p ro v em en t  is be ing  deve loped , even if it were to be 
s ta r ted  today , we will have  to continue our expensive 
patch ing  processes.
Thus under  p resen t conditions we are  wasting 
m oney, fuel, and , most im portan t,  the  energy  of te ach ­
ers and  pupils who are  w ork ing  under  p o o r  conditions.
T rue  Econom y.
T ru e  econom y is our watch-w ord . It is becom ing 
m ore  an d  m ore  necessary. F o r  several years, owing to 
the saving possible th rough  our conso lidated  system and  
the p lan  of s ta te  grants, we received  a lm ost enough 
m oney  from  the  s ta te  to run our schools. This year, 
owing to the new a p p o r t io n m en t  of the s ta te  school mill 
fund and  the  com m on  school mill fund, the  tow n re ­
ceived $ 2 ,1 7 8 .6 6  less from  those  funds than  it did in
1921.
W e must m ake  a start. If it is still necessary, let us 
again reopen  the question an d  em ploy  the  best experts 
tha t can be  found to assist in dete rm in ing  the best loca­
tion, type  of building, etc., to m eet  presen t an d  future
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needs. Let the  town, if it seems desirable, begin  to set 
aside a regular  sinking fund to accum ulate  while we are  
discovering w hat is best. T h e  new  building is necessary 
for the  p resen t physical p lan t canno t be  though t of as 
the foundation  for future building. Let us do  som eth ing  
speedily  to w ard  laying the foundation  for a school sys­
tem  which will be  enduring.
W e have, in O ld  O rchard , an  efficient school bo a rd ,  
to which I wish at this time to express m y sincere a p p r e ­
ciation of the splendid  and  thoughtful w ay in which they 
have a t tack ed  school p rob lem s during the  past year. W e  
have  a sp lendid  staff of teachers, to w hom  our successes 
have  been  largely due. W e need  a still s tronger c o m ­
munity  interest a n d  u nders tand ing  of the educational 
w ork  of the town. T h a t  is the foundation  on which any 
successful w ork  must rest a n d  with it, we will solve our 
present p lan t p rob lem  without delay. T h en  we will re ­
place the w eakest link in O ld  O rc h a rd ’s chain of p r o ­
gressiveness by a school p lan t which will be a m o n u m en t  
to the wisdom  of the present generation.
Respectfully  subm itted ,
F. H. B. H E A L D ,
Superin tendent.
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P ro fe s s io n a l T ra in in g
J u n io r -S e n io r  H ig h W in te r
G ra d e s  IX , X , X I, a n d  X II T e rm 29 25.5* 12 P r in c ip a l F r a n k  H . J e w e tt 9 G ra d u a te , B a te s  C ollege
1922 M iss E d n a  F . H u g h es 1 G ra d u a te , B a te s  C ollege
M iss M arie  P . B la ck m a n 3 5-9 G ra d u a te , M aine  U n iv e rs ity
R ev. J o h n  E. C lancy 1 S u m m e r C ourse , K eene, N . H .
S pecia l T ra in in g  in  G reek  a n d  L a tin
G ra d e s  V I I  a n d  V I I I 31 25.8* 12 17 G ra d u a te , G o rh am  N o rm a l
S u m m er C ourses  a t  G o rh am  N o rm a l an d
E le m e n ta ry  G rad es B ates  College
G ra d e s  V a n d  V I 40 33.9* 12 11 1-3 S u m m e r C ourses  a t  F a rm in g to n  N o rm a l
G ra d e s  I I I  a n d  IV 33 29.8* 12 M rs. M ary  S. C h ris tie 8 G rad u a te , N o rm a l D e p a r tm e n t o f M aine
C e n tra l  In s t i tu te
S pecia l T ra in in g , B oston  U n iv e rs ity
G ra d e  I I 30 20.6 11 6 22-27 G ra d u a te , G orham  N o rm a l
S u m m e r C ourse , G orham  N o rm a l
G rad e  I 37 28* 12 7 1-3 G rad u a te , G orham  N o rm a l
J u n io r -S e n io r  H ig h S p r in g S u m m e r C ourse, C a s tin e  N o rm a l
G rad es  IX , X , X I, a n d  X I I T e rm 28 26 10 P r in c ip a l F r a n k  H . J e w e tt
1922 M iss M arie  P . B la ck m a n
M iss E d n a  F . H u g h es
Rev. J o h n  E . C lan cy
G ra d e s  V II  a n d  V I I I 31 26.3* 10 M iss M ild red  A. F o g g
E le m e n ta ry  G rad es
G ra d e s  V  a n d  V I 43 36.4 10 M rs. L i llia n  M. N icke ls
G ra d e s  I I I  a n d  IV 3G 30.3 10 M rs. M ary  S. C h ris tie
G ra d e  I I 27 23 10 M rs. M ario n  W. T u c k e r
G ra d e  I 38 29.8* 10 M rs. E th e ly n n e  P . T u c k e r
J u n io r - S e n io r  H ig h F a ll
G ra d e s  IX , X , X I, a n d  X II T e rm 33 29 14 P r in c ip a l, F r a n k  H . J e w e tt
1922 M iss E d n a  F . H u g h es
• M iss M arie  P . B la ck m a n
Rev. J o h n  E. C lancy
G ra d e s  V II  a n d  V I I I 39 31.5 14 M iss M ild red  A. F ogg
E le m e n ta r y  G rad es
G ra d e s  V  a n d  V I 42 35* 14 M rs. L i llia n  M. N icke ls
G ra d e s  I I I  a n d  IV 53 44.75 14 M rs. M ary  S. C h ris tie
30 26* 14 M rs. M ario n  W . T u c k e r
G ra d e  I 32 25 14 M rs. E th e ly n n e  M. T u c k e r
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HIGH SCHOOL
T o  the S uperin tenden t  of Schools:
School opened  S ep tem ber  1 1 with the largest reg ­
istration we have  ever had. O ur a t ten d an ce  this year 
has been  the best since our organization as a Junior- 
Senior High School six years ago. W e  have  the  same 
corp  of teachers  as last year with one exception. Mrs. 
Dolly was engaged  to teach Music. U n d e r  her very  effi­
cient direction we are obtain ing excellent results.
O ur  den ta l and  m edical inspections w ere  carried  
out this year the same as last. In add it ion  this year we 
had  the assistance of our district nurse, Miss Dunn.
T h e  Oceanic  this year will b e  just as good  as in 
years past if not a little better.  This will be  read y  ab o u t  
M arch first. O ur a thletics this year are  not occupying 
quite as p rom inen t  a p lace in our school life as in th e  
past few years. W e had  no track  team  last fall a n d  
have no b o y s’ baske tba ll  team  this winter, due to lack of 
materia l for such teams. T he  girls, how ever, have  an  
excellent team  this year and  under  the very  ab le  co ach ­
ing of Miss H ughes are  certain to be  a cred it  to  th e  
school an d  town.
A  few new books  have  been  a d d e d  to  our library  
this year. W e  have  also availed  ourselves of the o p p o r ­
tunity of using one of the state traveling libraries.
I wish to bring to your a tten tion  the fact tha t  your 
teachers are  all doing their very  best un d er  the  co n d i ­
tions which they have  to work. Until the peop le  of O ld  
O rchard  interest them selves in the schools a n d  b eco m e 
acquain ted  with the existing conditions, until they c o m ­
pare  these conditions with m ore  m o d e rn  a n d  up -to -da te  
conditions they must not expect further ad vancem en t.  
Y our teachers have  all done  their very  best to m ake  O ld 
O rch a rd  schools second to  none. T hey  have  done  their
part. Further  a d v an cem en t  is d e p e n d a n t  upon  the  citi­
zens an d  upon  them  alone.
W e  as teachers apprec ia te  the hear ty  coopera tion  
a n d  support  which you an d  the Superin tending  School 
C om m ittee  h av e  always given us. W e sincerely thank  
you for this loyal support.
F R A N K  H. JE W E T T ,
Principal.
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Estimated Appropriations for 1923
C om m issions an d  a b a te m e n ts ................................. $ 1 ,5 0 0 .0 0
C om m on S c h o o l s .....................................................  5 ,0 0 0 .0 0
C on tingen t expenses, w ith a d v e rtis in g .............  5 0 0 .0 0
C ancella tion  of b o n d s .............................................  2 ,0 0 0 .0 0
E lectric l i g h t s .............................................................  5 ,5 0 0 .0 0
F ire D e p a r tm e n t ........................................................  3 ,5 0 0 .0 0
Free tex t b o o k s ..........................................................  5 0 0 .0 0
H igh School and  tra n sp o r ta tio n ........................... 5 ,0 0 0 .0 0
School supplies •........................................................... 35 0 .0 0
H y d ra n t r e n t a l ........................................................... 7 ,4 2 5 .0 0
H ighw ays an d  b r id g e s .............................................  10 ,000 .00
Interest (tow n  and  s p e c ia l) ................................... 2 ,9 0 0 .0 0
M oth nests and  pine b l i s t e r ................................... 300 .0 0
M osquitoes ..................................................................  2 0 0 .0 0
P o o r ...............................................................................  1 ,600 .00
Police and  P a t r o l .....................................................  4 ,2 0 0 .0 0
L i b r a r y ..........................................................................  4 0 0 .0 0
School house r e p a i r s ................................................  750 .00
S e w e r s ............................................................................  2 ,0 0 0 .0 0
Sidew alks .....................................................................  1 ,000 .00
S ta te  r o a d .....................................................................  1 ,196 .00
H ighw ay patro l ........................................................  4 0 0 .0 0
S a n i ta r y .........................................................................  3 ,3 5 0 .0 0
School p h y s ic ia n ........................................................ 100 .00
T ow n H all ..................................................................  1 ,500 .00
T ow n t e a m ..................................................................  2 ,0 0 0 .0 0
T ow n o f f ic e r s .............................................................  2 ,2 0 0 .0 0
$ 6 5 ,3 7 1 .0 0
WARRANT
To E lm er E. G oogins, C onstab le  of the T ow n of O ld
O rchard , in the C oun ty  of Y o rk :
G ree tin g :—
In the nam e of the S ta te  of M aine, you are  hereby  
requ ired  to no tify  and  w arn  the inh ab itan ts  of said tow n 
of O ld  O rchard , qualified to  vo te  in tow n affairs, to  as­
sem ble a t the T ow n H all in said tow n, on M onday, the 
5 th  d ay  of M arch, A. D. 192 3, a t 9 o ’clock in the fo re ­
noon, then  and  there  to ac t upon  the follow ing articles, 
to w it:
1st. T o  choose a m o d e ra to r  to p reside  a t said 
m eeting.
2nd. T o choose all necessary  tow n officers for the 
ensuing year.
3rd. T o hear and  ac t upon  the rep o rts  of the tow n 
officers and  all special and  stan d in g  com m ittees.
4th. T o see w hat action  the tow n will take  in re la ­
tion to pay  of tow n officers.
5th. T o see w h a t sum s of m oney  the tow n will 
raise: 1st, for com m on schools; 2nd , for free h igh school; 
3rd, for free tex t b o o k s; 4 th, for m aking  an d  repairing  
highw ays and  b rid g es; 3 th, for the  su p p o rt of p o o r; 6th, 
for the pay  of tow n officers; 7th, m ain ta in ing  s tree t lights; 
8th, for contingen t expenses; 9 th , for san itary  expenses; 
10th, for tow n in terest; 1 1th, for repairing  school houses;
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12th, for the  public lib ra ry ; 13th, for heating , lighting 
and  care  of tow n p ro p e rty ; 14th, for m oth  nests; 15th, 
S ta te  ro ad  p a tro l; 16th, public to ile t; 17th, school sup ­
plies; 18th, for tran sp o rta tio n  of high school scholars; 
19th, for ad v ertis ing ; 20th , for p ay m en t of serial bonds.
6th. T o  see w hat sum  of m oney  the  tow n will vo te  
to raise to p ay  co llector s com m ission and  abatem ents.
7th. T o see w hat com pensation  the tow n will v o te  
to pay  the co llecto r for collecting taxes for all m oneys 
actually  collected .
8 th . T o  see if the tow n will v o te  w hen the taxes 
shall be com m itted  to the  co llector for collection  and  
w hat ra te  of interest, if any, will be  charged  thereon , 
thereafter.
9 th . T o  see if the tow n will au thorize the  S elec t­
m en and  T reasu rer to hire m oney  in an tic ipation  of taxes.
10th. T o  see if the tow n will au thorize  the S e lec t­
m en and  T reasu rer to issue tow n notes to pay  those, if 
any, w hich fall due the p resen t year.
1 1 th. T o  see if the tow n will au thorize  the  A ssess­
ors to m ake such ab a tem en ts  as they  th ink  reasonab le .
12 th. T o  see w hat action  the tow n will take  and  
w hat sums of m oney  the tow n will raise to  m ain ta in  a 
police force; to  construct an d  m ain ta in  sidew alks; to 
construct and  m ain tain  sew ers and  d ra in s; to  m ain tain  
fire d e p a rtm en t; to  m ain tain  tow n team ; for h y d ran t 
ren ta l; for in terest on d e b t incurred  in fire d ep artm en t, 
sew ers an d  loans, all w ithin the lim its set ou t in Section 
IV, of the  ac t of inco rpo ra tion  of the tow n of O ld  O r ­
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chard , to be  a sep a ra te  tax, to  be  assessed and  co llected  
as p ro v id ed  in said  act.
1 3th. T o  see if the tow n will vo te  “yes” or “n o ” 
on the question  of ap p ro p ria tin g  an d  raising m oney  n ec ­
essary to en title  the tow n to  S ta te  a id  as p ro v id ed  in Sec­
tion 20  of C h ap te r 130 of the Public Law s of 1913.
1 4th. T o  see if the tow n will raise an d  ap p ro p ria te  
the sum  of $1, 196.00 for the im p ro v em en t of the section 
of S ta te  A id  R o ad  as ou tlined  in the  re p o rt of the S ta te  
H ighw ay C om m ission, in a d d itio n  to the  am ounts regu ­
larly  raised  for the care of ways, highw ays and  bridges, 
the above am oun t being the m axim um  w hich the tow n is 
a llow ed to  raise u n d er the p rovisions of Section 19 of 
C h ap te r 130 of the Public Law s of 1913, or such o ther 
sum  as is deem ed  necessary.
15th. To see if the tow n will vo te  to set a p a r t the 
sum  of $ 1 ,0 0 0 .0 0  from  the regu lar ap p ro p ria tio n s  for 
sidew alks an d  highw ays, for the purpose  of m ain tain ing  
and  constructing  highw ays and  sidew alks in th a t p a rt of 
O ld  O rch ard  know n as O cean  P ark , to be used by  and  
u n d er the d irection  of the O cean P ark  local com m ittee, 
R oad  C om m issioner or Selectm en.
16th. T o  see if the  tow n will v o te  to a p p ro p ria te  a 
sum  of m oney  sufficient to p ay  for the services of a  school 
physician as requ ired  by  C h ap te r 73, of the  Public  Law s 
of 1909.
1 7th. T o  see w h a t sum  the tow n will v o te  to  a p ­
p ro p ria te  for the pu rpose  of clean ing  b each  du ring  the 
sum m er season.
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18th. T o  see if the tow n will vo te  to p ro v id e  ex tra  
lighting on the  sea wall during  the sum m er m onths, and  
how  m uch it will ap p ro p ria te  therefor.
19th. T o  see w h at action  the tow n will take  in r e ­
gard  to ex tra  lighting of streets during  the sum m er m on ths 
an d  how  m uch it will ap p ro p ria te  therefor.
20 th . T o  see w h at streets or p a rts  of streets the 
tow n will v o te  to lay dust during  the sum m er m onths, the 
cost thereo f to  be  assessed against the p ro p e rty  thereon  
as now  p ro v id ed  by  law.
2 1st. T o  see w h at ac tion  the tow n will tak e  and  
w hat sum of m oney, if any, the tow n will raise to m ain ­
tain  a w in ter pa tro lm an .
22 n d . T o  see w h a t ac tion  the tow n will tak e  in r e ­
gard  to  lighting  sign, now  located  at foo t of O ld  O rch ard  
S treet, and  w hat sum of m oney  they will raise therefo r.
2 3d. T o  see if the tow n will vo te  to g rad e  and  
gravel O d en a  A venue from  W . G ran d  A venue to South  
A venue, South  A venue from  O d en a  A venue to Sea Cliff 
A venue, and  Sea Cliff A venue from  South  A venue to 
land  of B oston & M aine R. R., and  how  m uch it will a p ­
p ro p ria te  therefo re .
24 th . T o  see if the tow n will vo te  to  m ain ta in  a 
p e rm an en t firem an a t the T ow n H all for the pu rpose  of 
d riv ing  the fire truck w hen requ ired  and  doing  o ther 
w ork  ab o u t the  bu ild ing  and  grounds, and  w hat sum  of 
m oney  they  will ap p ro p ria te  therefo r.
25th . T o  see if the tow n will v o te  to raise the sum 
of $200 , or such sum as is deem ed  necessary  to purchas )
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oil an d  ap p ly  the sam e for the ex term ination  of m osqui 
toes.
26 th . T o  see if the tow n will vo te  to instruct the 
Selectm en to ap p o in t a bu ild ing  inspector for the ensuing 
year and  de te rm ine  his com pensation .
2 7th. T o  see if the tow n will vo te  to instruct the 
Selectm en in reg ard  to perm itting  p ed d lin g  on the Beach, 
or the tak ing  o f p ictures thereon  by  transien t p h o to g ra ­
phers.
28 th . T o  see w hat ac tion  the tow n will tak e  in 
reg a rd  to perm itting  autom obiles, m otorcycles, aerop lanes 
and  o th er fast m oving  vehicles on the B each during  the 
so-called  Beach season.
29th . T o  see if the tow n will au thorize  the S elect­
m en and  the C hief of Police to em ploy  tw o or m ore spec ­
ial officers to ac t as life-savers a long  beach  during  July  
and  A ugust and  w hat sum they will a p p ro p ria te  therefor.
30th. T o  see if the tow n will v o te  to  g rad e  and  
gravel T ioga A venue from  G ran d  A venue to Surf S treet, 
and  w hat sum of m oney they  will a p p ro p ria te  therefor.
31st. T o  see if the tow n will vo te  to pay  J. H. 
G oodkow sky  the sum  of $ 49 .50 , being p a r t of am oun t 
pa id  by  him  for constructing  a cem en t sidew alk  on ea s t­
erly side of C leaves S treet.
32d. T o  see if the tow n will v o te  to ex ten d  M ap le ­
w ood A venue sew er a d istance  of a b o u t 150 feet n o r th ­
erly  to w ard  S ix teen th  S treet, an d  w h a t sum  of m oney  
they  will a p p ro p ria te  therefo r.
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33d. T o see if the  tow n will v o te  to  construct a 
sew er on P ark  A venue and  w h at sum  of m oney  they  will 
ap p ro p ria te  therefo r, or u n d er w hat a rran g em en t or c o n ­
d ition  said sew er shall be constructed .
34th. T o  see if the tow n will vo te  to g rad e  an d  
gravel G rove  A venue and  w hat sum of m oney  they  will 
ap p ro p ria te  therefor.
35th. T o  see if the tow n will v o te  to accep t E lev ­
en th  S tree t as laid  ou t by the Selectm en.
36th. T o  see if the tow n will v o te  to accep t W es­
ley A venue as laid  out by  the Selectm en.
37th. T o  see if the  tow n will v o te  to accep t M aple ­
w ood A venue  as laid  ou t by the Slectm en.
38th. 1 o see if the tow n will v o te  to establish  a
yearly  light near residence of K atherine  D aley in p lace of 
a sum m er light; to change lights on E ast G ra n d  A venue 
from  th ree  m on ths to four m onths, an d  to  include therein  
lights a t G ran d  B each; to  establish yearly  lights on C ircuit 
A venue near residence of Mrs. B row n in p lace  of a  four- 
m on th  ligh t; to establish  yearly  light on Cliff A venue in 
p lace of fou r-m onth  ligh t; to  establish  yearly  light a t co r­
ner of Tunis A venue an d  Seaside A venue, also yearly  light 
a t co rner of H illcrest A venue  and  C en tra l A v en u e; to 
establish a th ree  m on ths light a t junction  of E den  L ane 
and  P ine L ane ; to establish  a yearly  light a t co rner of 
F oun ta in  A venue  and  T h ird  S treet, an d  change a sum m er 
light now  located  on 1 5th stree t to  a yearly  light, and  
w hat sum of m oney  they  will a p p ro p ria te  for said lights.
39th. T o  see if the tow n will v o te  to  accep t F irst 
S tree t as laid  out by  the Selectm en.
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40th . T o  see if the tow n will v o te  to accep t P ine 
L ane as laid  out by  the Selectm en.
41st. T o  see if the tow n will v o te  to g rad e  and  
gravel P ine L ane an d  w hat sum of m oney  they  will a p ­
p ro p ria te  therefor.
42. T o  see if the tow n will v o te  to  accep t Casco 
A venue as laid  out by  the Selectm en.
43d . T o  see if the tow n will vo te  to nam e a p riv a te  
w ay as show n on P lan  No. 2 of Mrs. M. H. K inney, now  
unnam ed , G raham  R o ad  or Lane.
45 th . T o  see if the tow n will v o te  to ex tend  the 
cem ent sidew alk  on the n o rth e rly  side of F rancis S tree t 
easterly  ab o u t 300 feet and  w h at sum  of m oney  they  will 
ap p ro p ria te  therefor.
+
45th . T o  see if the tow n will v o te  to  construct a 
line of sew er on Francis S tree t from  Im perial S tree t to 
new  line of sew er recen tly  constructed  th rough  Seaside 
Park , and  w hat sum of m oney  they  will ap p ro p ria te  
there fo r or u n d er w hat conditions said sew er shall b e  co n ­
structed .
46th . T o  see if the tow n will v o te  to re im burse T he 
M aine Investm ent Co $ 6 0 0 — m oney  p a id  the  tow n to ­
w ard  construction  of sew er th rough  S easide P ark , so- 
called.
47 th. T o  see if the  tow n will v o te  to raise the  sum  
of $30 0  or such o ther sum as m ay  b e  th o u g h t reasonab le , 
fo r the  pu rp o se  of ex term inating  the  w hite p ine  b lister
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rust, said w ork  to  be  d o n e  in con junction  w ith S ta te  and  
N ational governm en t.
48 th . T o  see if the tow n will v o te  to g rad e  and  
gravel K inney  A venue  an d  w h at sum  of m oney  they  will 
a p p ro p ria te  therefo r.
49 th . T o  see if the tow n will v o te  to  accep t a  re ­
served  w ay on a p lan  of lo ts of T h o m as L. C leaves, ru n ­
n ing from  E ast G ran d  A venue to  the  sea, said w ay to  b e  
know n as D urocher A venue, as laid  ou t b y  the  S e lec t­
m en.
50th. T o  see if the  tow n will v o te  to  p lace  tw o or 
m ore firem en on regu lar d u ty  a t the fire s ta tion  du ring  the 
sum m er season, an d  how  m uch m oney  they  will a p p ro p r i ­
a te  therefo r.
5 1 st. T o  see if the tow n will v o te  to  en la rg e  the  
fire station  and  s tab le  an d  how  m uch m oney  th ey  will 
ap p ro p ria te  therefo r.
52d. To see what action the town will take in re­
gard to Daylight Saving.
 ^ see what action the town will take in re­
gard to pay of Superintendent of Schools.
54th. T o  see if the  tow n w ill v o te  to  b u ild  a cem ent 
sidew alk on the N ortherly  side of Saco R o a d  from  U nion 
A venue in a W esterly  d irec tion  a b o u t 500  feet, an d  also 
ex tend  the cem ent w alk  on E aste rly  side of P o rtla n d  A v ­
enue 300 feet m ore  or less; also ex ten d  the  cem en t w alk  
on the Southerly side of E ast G ra n d  A venue  a t Surfside a 
distance of 500 feet; also b u ild  a cem ent w alk  on the 
Northerly side of Forest A venue from U nion  A venue to
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Sea V iew  A venue, also to build  a cem ent w alk  on W est­
erly side of School S tree t from  Saco R o ad  N ortherly  
ab o u t 300 feet, an d  w hat sum of m oney  they  will a p p ro ­
p ria te  for said walks.
53th. T o  see if the tow n will v o te  to  re lay  the iMil- 
liken S tree t sewer, also to lay a line of cu lvert to take  the 
p lace of the open  d ra in  on said street, and  w hat sum  of 
m oney they will ap p ro p ria te  for said purposes.
56th. T o  see if the tow n will vo te  to install a H y ­
d ra n t on Saco R oad  a t or near the residence of H. A. G. 
M illiken, and  w hat sum  of m oney  they  will ap p ro p ria te  
therefor.
5 7th. T o see if the tow n will v o te  to accep t O de- 
na A venue, South  A venue and  Sea Cliff A venue, as laid 
out by the Selectm en.
5 8th. T o  see if the tow n will vo te  to  have a p lu m b ­
ing inspector, and  w hat sum of m oney  will be  v o ted  
therefor.
59th. T o  see if the tow n will vo te  to locate  a fire 
a la im  box  on the easterly  side of the ra ilroad  tracks on 
O ld  O rch ard  S treet, an d  w hat sum of m oney  they will 
a p p ro p ria te  therefo r.
60th . T o  act upon  any o ther business th a t m ay  le ­
gally com e b efo re  said m eeting.
T he  Selectm en hereby  give notice th a t they  will be 
in session a t the T ow n H all for the pu rpose  of revising 
an d  correc ting  the vo ting  list on the a fte rn o o n s of the
1st, 2nd  and  
o’clock.
74
3rd  of M arch, 192 3, from  tw o to five
G iven u n d er our h an d s this 2 4 th  d ay  of F eb ruary
A. D. 1923.
FR E D  I. LUCE,
F R A N K  H . LIBBY,
H E N R Y  F. W O R C E ST E R ,
S electm en of O ld  O rch ard
In  Mem o riam
s a m u e l  M cC l e l l a n
D ied  a t O cean  Park , Feb. 19, 1922, aged  66 years. 
M e m b e r  of B oard  of H ea lth  1914-1921
C H A R LE S  H . C A M P B E L L
D i e d  at O ld O rchard , M ay 10, 1922, ag ed  56 years. 
M em ber of B oard  of A ssessors, 1918
